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En la presente monografía  se identifica el contenido normativo sobre la actividad 
minera en Colombia, un estudio acerca de las realidades jurídica y laboral de los 
mineros tradicionales y artesanales del municipio de Quinchia, una correlación 
entre ambas realidades y el contenido normativo y por ultimo un análisis crítico 
acerca de los resultados obtenidos, que nos muestra la discrepancia de las 
normas con las realidades de los mineros tradicionales y artesanales en términos 
de formalización de su actividad y sus condiciones laborales. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Minería Tradicional, Minería Artesanal, Formalización 





In this paper the normative content of mining in Colombia, a study of the legal and 
labor realities of traditional and artisanal miners in the municipality of Quinchia, a 
correlation between the two realities and the normative content and finally an 
analysis identified critical of the results, that shows the discrepancy of standards 
with the realities of traditional and artisanal miners in terms of formalizing their 
activity and their working conditions. 
 
KEYWORDS: Traditional Mining, Artisanal, Formalization Mining Activity, Working 









La actividad minera en Colombia, es una de las fuentes de riqueza que promete 
acelerar el crecimiento económico del país, desde iniciativas del gobierno y 
políticas trasnacionales se propone como una de las actividades más lucrativas 
que incentiva la creación de empresa, la inversión extranjera y el desarrollo.  
 
También ha sido, una de las actividades más antiguas desde las tradiciones 
indígenas hasta nuestros días, la minería es y será fuente de supervivencia de 
todas las comunidades que habitan el territorio Colombiano, que además es rico 
en materiales preciosos como el oro, explotado como fuente de ingreso 
principalmente por comunidades pobres desprovistas de fuentes formales de 
empleo, para abastecer sus necesidades.  
 
La explotación poco o nada tecnificada, sin reparo a daños ambientales y mucho 
menos con pago de impuestos, ha servido de excusa al gobierno nacional desde 
hace varios años para establecer regulaciones que como se verá en el desarrollo 
de este trabajo, limitan en opciones mínimas las posibilidades de que estas 
comunidades sigan ejerciendo la minería y que en lugar de ellos, lo hagan grandes 
empresas con significativa capacidad económica y de aprovechamiento en gran 
escala de los recursos. 
 
Por lo tanto este trabajo de investigación, pretende como su nombre lo indica 
demostrar las consecuencias de la legislación minera para los mineros de metales 
preciosos del municipio de Quinchía Risaralda, población que cuenta con una 
larga tradición minera, como fuente de ingresos para los habitantes del municipio y 
la economía local, para lo que se abordara de manera general el tema de la 
minería colombiana analizado desde el ámbito jurídico, conceptual y teórico  y 
aplicándolo a la realidad jurídica y laboral de los mineros del municipio de 
Quinchía, de los que se infiere que la gran mayoría de la población es pobre y que 
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más de la mitad de esta, sobrevive por sus propios medios del aprovechamiento 
de los recursos naturales. 
 
Es entonces cuando los más pobres de la población, que siempre han vivido en 
las tierras en donde se encuentran estos recursos, los que los han explotado, pero 
de una forma simplemente cultural, guardando las tradiciones que les han dejado 
sus ancestros indígenas, y obteniendo solamente lo necesario para vivir 
dignamente, personas que a la luz de la ley 1382 del 2010 (declarada inexequible)  
eran denominados Mineros Artesanales y que desde el decreto 933 de 2013 no 
existen y en cambio se refieren  a los Mineros Tradicionales quienes ejercen la 
minería como su único sustento de vida con anterioridad al año 2001, pero que a 
la luz de normas como la ley 685 del 2001 y posteriores, de no ejercer la actividad 
bajo el amparo de un título minero se les denomina mineros ilegales, con 
sanciones que van  desde lo penal y lo meramente administrativo. 
 
Entonces es motivo de esta investigación, determinar cuáles han sido las 
consecuencias desde un punto de vista crítico, que les ha conllevado a esos 
mineros, específicamente los del municipio de Quinchía Risaralda la legislación 
minera colombiana, la cual a nuestro juicio ha vertido en su gran extensión la 
exclusión del proyecto minero del país a los pequeños mineros y desentendido 
todo tipo de obligaciones del estado para con las comunidades mineras 
tradicionales y artesanales del país. 
 
El desarrollo de este trabajo se centra en finalmente establecer una correlación 
entre la realidad jurídica de la población objeto de estudio y la normatividad que la 
regula, pero solo en aspectos que tienen que ver con el tema laboral de los 
trabajadores de la minería y las consecuencias jurídicas que derivan de las 





1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son las consecuencias, laborales y económicas, generadas por la 
legislación minera en Colombia para las personas que realizan la minería de 





2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la historia de la sociedad colombiana se ve una tendencia marcada a la 
explotación de los recursos naturales; entre ellos está la minería aurífera a una 
escala menor, de manera tradicional o artesanal,  como fuente de trabajo de los 
habitantes de Colombia. 
 
Quinchia Risaralda es un municipio  ubicado estratégicamente para la explotación 
aurífera, histórica y tradicionalmente minero; de las ochenta y un veredas  que 
tiene el municipio, “en cerca de 26 se desarrollan actividades mineras, donde 
alrededor del 60%1 de los pobladores dependen directamente de dicha actividad. 
 
La ley 685 del 2001, llamada también código minero define, entre otras cosas, en 
donde se puede ejercer la minería, durante cuánto tiempo, las limitaciones de  
quienes la ejercen y cómo hacerlo, todo esto respondiendo a la importancia del 
cuidado y preservación del medio ambiente pero también en reglamentar de forma 
adecuada la actividad minera en todo el territorio colombiano. 
 
Para el tema específico que compete el desarrollo de este trabajo, también define 
esta ley, las personas que por su manera de realizar la minería son consideradas 
legales o ilegales, es exactamente en este punto donde se identifica la 
discrepancia y el vacío del legislador al no definir  y dejar a un lado a los pequeños 
mineros, debido a que a lo largo y ancho del código de minas no se desarrolla la 
problemática social, que conforma la población especifica de pequeños mineros 
tradicionales y artesanales con soluciones optimas a su situación de “ilegalidad”. 
 
Nueve años  más tarde, con la aparición de la ley 1382 de 2010 se puede decir 
que la legislación minera en Colombia tomó otro rumbo en cuanto a los pequeños 
                                           
1 file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INFORMACION_GENERAL_SOBRE_LA_MINERIA_QUINCHIA.pdf Página 




mineros, ya que ésta ley entro a desarrollar algunos  vacíos  e inconsistencias que 
habían en el código minero  respecto de los mineros informales y su legalización, 
otorgándoles además el nombre de mineros tradicionales, al igual, que también 
determinó  de manera clara y concreta las condiciones, el plazo y los recursos  
que dichos mineros tradicionales deberán conseguir para obtener el título minero 
que los acredita como mineros legales, condiciones como acreditar trabajos 
mineros en forma continua durante cinco años y tener una antigüedad de diez 
años anteriores a la expedición  de la ley, esto es el 9 de febrero de 2010. Esta 
regulación es discriminatoria pues deja de lado a los mineros que no han ejercido 
la minería antes del año 2001 y a los que no pudieron probar  mediante 
documentación técnica y comercial dada su condición de mineros ilegales, 
generando así inestabilidad laboral, inseguridad jurídica y persecución estatal. 
 
Por su parte, la ley 1450 del 2011 plan nacional de desarrollo planteó la necesidad 
de que el gobierno implementara y regulara las estrategias para diferenciar la 
minería informal de la ilegal además de garantizar el desarrollo de la actividad 
minera en pro una vida digna. 
 
Hasta ese momento el cambio que tomó la legislación minera en Colombia, 
aunque fue un avance significativo no suplió verdaderamente las necesidades de 
regulación frente al tema en discusión.  
 
Luego debido a que la corte constitucional en sentencias  C-366 de 2011 y C-331 
de 2012 declaro inexequible la  ley 1382 de 2010, en base a que  no exigía dentro 
de los procedimientos hacer consulta previa para reconocer los derechos de las 
minorías étnicas y dio un plazo de dos años para reglamentar nuevamente, nace  
entonces el  decreto No. 933 de 2013,  en primera medida porque la vigencia de la 





El decreto No. 933 de 2013  solo aplica para solicitudes que se radicaron en 
vigencia de la ley  la 1382 de 2010 que se encuentran en trámite, para aquellas 
solicitudes radicadas vía web entre el 9 y el 10 de mayo de 2013 y además 
adicionó requisitos para otorgar el título minero.  
 
Dicha norma, al igual que la  ley 1382 del 2010, dejo por fuera aquellos mineros 
que no pudieron demostrar su calidad de mineros tradicionales y aquellos que no 
se inscribieron vía web  por falta de medios tecnológicos, información o educación 
y porque solo  otorgo un día para hacer  la nuevas inscripciones e iniciar así el 
trámite para la formalización. En cuanto a los requisitos técnicos y comerciales al 
definirlos taxativamente incremento el costo del trámite para formalizarse; esto 
impide que los pequeños mineros obtengan un título minero. 
 
Con base en lo anterior esto genera una problemática social  de desempleo, 
cambio de actividad económica y trabajo informal, la persecución por parte de las 
autoridades e impide el crecimiento económico y la formación de empresa; se 
produce la proliferación de mineros ilegales, pues no pudieron cumplir con las 
exigencias de la ley en cuanto a la inscripción y los que lo hicieron su capacidad 
económica es insuficiente para cumplir con todos los requisitos que exige el 
trámite de legalización y obtención del título minero. 
 
Es importante que se adopte una legislación acorde a las realidades sociales y 
económicas que tienen los  pequeños mineros del país y en particular los del 
municipio de Quinchía Risaralda para que estos tengan la posibilidad real de 
legalizarse, que incluya acompañamiento  en la comprensión de la norma,  y 
educación en cuanto a un trabajo minero responsable y garantista de una fuente 
de empleo digna. 
 
Si bien es cierto que existe legislación frente  a la exploración y explotación minera 
de los variados recursos naturales  del estado Colombiano, también lo es el hecho 
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de que dicha reglamentación se ha olvidado de regularizar adecuadamente el 
ejercicio de quienes la practican a una escala menor, de manera tradicional o de 
manera artesanal, se llega entonces al interrogante ¿Cuáles son las 
consecuencias de la legislación minera  en Colombia para las personas que 











Quinchia Risaralda se ha reconocido como pueblo minero desde tiempos 
inmemorables. La minería de hecho, a pequeña escala, tradicional o artesanal se 
ha convertido en el sustento económico y la principal actividad económica de un 
importante promedio de la población.  
 
Debido a  la difícil situación  laboral y económica que enfrentan hoy los mineros 
respecto de la legalización o no de su trabajo hace que realicen su actividad  
económica de manera ilegal, por fuera de los requisitos exigidos, pero a la vez con 
una incapacidad para cumplirlos,  se hace necesario  confrontar la realidad de la 
situación social en cuanto a las condiciones jurídicas y laborales de las personas 
que ejercen minería frente a la normatividad vigente. 
 
Es por esto, que esta investigación apuntará a determinar  qué  consecuencias 
han sido generadas por la legislación minera en Colombia para las personas que 
realizan la minería de metales preciosos, en el municipio de Quinchía Risaralda. 
  
Para así correlacionar la realidad jurídica y laboral de los mineros y brindar una 
mirada sociojurídica a esta situación apoyada en entrevistas, datos estadísticos, 
documentos  y la ley, permitiendo así determinar el alcance de la norma y su 
efectividad en la realidad social de los mineros de metales preciosos de Quinchia. 
 
 Es decir, que la importancia de esta investigación, radicara no solamente en 
evidenciar la situación jurídica y laboral de los mineros, si no también comprobar si 
efectivamente estas realidades sociales no se  corresponden con las normas que 
regulan la materia. Los resultados que se obtengan, brindaran una visión más 
acorde con las realidades sociológicas en que se encuentra la actividad de 
explotación minera en Colombia, sobre las personas que la realizan y sobre la 





4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar las consecuencias jurídicas y laborales, generadas por la legislación 
minera en Colombia para las personas que realizan la minería de metales 
preciosos, en el municipio de Quinchía Risaralda. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Identificar el contenido normativo, la realidad jurídica y laboral de las 
personas que realizan la minería de metales preciosos, en el municipio de 
Quinchía Risaralda. 
 
 Correlacionar la realidad jurídica y laboral de las personas que realizan la 
minería de metales preciosos en el municipio de Quinchía Risaralda con la 
normatividad minera Colombiana. 
 
 Analizar las relaciones encontradas entre la realidad jurídica y laboral de las 
personas que realizan la minería de metales preciosos en el municipio de 











5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1  MARCO HISTORICO 
 
Quinchía, un municipio que hace parte del valle medio del Rio Cauca, tiene 
antepasados ancestrales como los Quimbayas, un pueblo indígena que  habitó la 
zona que ahora es Quinchía hace más de 5 siglos y quienes  desempeñaron la 
minería de manera netamente artesanal, legado que han dejado a la cultura 
Risaraldense y Caldense, con las esculturas de oro que con sabia destreza 
hicieron y que indudablemente hacen parte de la historia  antropológica y 
económica  del municipio , y por ende, de todo el  país que desde la colonización  
se caracterizó por la exportación de oro y plata. 
 
La cultura de esta región se bañó de oro, la tradición de la sociedad perduro por 
años, generación tras generación, a pesar de la colonización, donde allí la 
explotación minera tenia por supuesto el tinte de la riqueza de los colonos.  
 
Luego de la anhelada independencia de los pueblos de la época, el nuevo país  
que se lograba alzar ante el pasado sometimiento, basó su economía en la 
agricultura y la explotación específicamente aurífera que se desempeñaba a 
pequeña escala entre familias y en  espacios reducidos, gracias a ello en “el siglo 
XIX, Colombia logró integrarse como república independiente a la economía 
mundial con un exitoso producto de exportación”.2 La tradición continuó de la 
mano con la evolución de la sociedad y la economía en Colombia y la llegada de 
las multinacionales canadienses al país, entre las cuales se encuentran  la 
Seafield y la Batero Gold que se han establecido inicialmente en el municipio de 
Quinchía.   
                                           




Antes en 26 de 81 veredas que comprende el municipio, se practicaba la minería 
de oro, minería desempeñada por  22 asociaciones de las cuales alrededor de 
cinco mil personas dependían  indirectamente  de la minería tradicional y mil 
doscientas personas conforman directamente las 22 asociaciones. 
 
En el año 2007 la Sociedad Kedahda S.A. filial de la Anglogold Ashanti AGA, 
amparada en la legislación minera de la nación, ingresó al municipio con la firme 
intención de alzarse con los derechos de exploración de los terrenos que hasta 
entonces poseían los pequeños y medianos mineros3  entonces el número de 
asociaciones de redujo a la mitad para el año 2011. 
 
Corpoare la asociación que agrupa la mayor cantidad de mineros artesanales que 
se han mantenido, es dueña del título minero que se concedió a causa la figura de 
“área de reserva especial” con el  decreto 536 expedido por el  ministerio de minas 
y energía; esta zona de reserva especial cuenta con 584 hectáreas4,  en contraste 
con  “7.048 hectáreas compradas en títulos mineros por el proyecto “Quinchia 
Gold Project”5 perteneciente a la multinacional Seafield.  
 
En este contexto de minería artesanal y las grandes empresas, la población del 
municipio de Quinchía según el informe del programa PNUD  de las naciones 
unidas en el año 2004 del eje cafetero, donde realizaron un informe regional de 
desarrollo humano, ocupo el último lugar de todos los municipios del eje cafetero, 
es decir los habitantes del municipio contaban con las más deplorables 
condiciones de vida. Además en  un estudio realizado por el DANE en el año 2008 
el municipio de Quinchía ocupo el tercer lugar de  Risaralda  con mayor número de 
personas que exhibían necesidades básicas insatisfechas; igual se demostró que 
el nivel educativo de los mineros es muy bajo lo que hace que estas personas 
                                           
3 http://reclamecolombia.org/index.php/noticias/54-el-vagon-minero-de-quinchia-qcomodo-acogedor-y-economicoq-con-
la-gran-mineria-transnacional 
4 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 535 (21, febrero, 2006). Por el cual se 
delimita una zona de reserva especial a que se refiere el artículo 31 del código de minas, ley 685. P 2. 
5   http://sffresources.com/projects/overview/ 
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estén en desventaja directa frente a otro tipo de población (DANE 2010-2011) lo 
que daría a entender que la entrada de las multinacionales al municipio generó y 
genera pérdidas para las condiciones sociales y de vida de los pobladores del 
municipio, y de ninguna manera se convierta en un eje creador de empleo sino 




5.1.1 Historia De La Normatividad Minera 
 
La legislación minera se remonta a la época colonial donde se tiene como 
lineamientos las leyes de indias, es decir eran la normatividad impuesta por la 
corona española, algunas normas establecían que todas las personas tenían 
iguales derechos a la explotación y también regulaba los impuesto. Más tarde en 
el año 1928 el libertador Simón Bolívar, se nacionalizo la minería en la gran 
Colombia  con el “decreto liberador” con la intención de impulsar la economía.  
 
En el año 1858 en la Colombia confederada cada estado expidió su propia 
legislación sobre las minas que no estaban reservadas a la Unión; en cuanto al 
dominio de las minas, éstas fueron divididas en tres  clases, minas de la Unión, 
minas de los Estados y minas de particulares. Ya en la época de la república en  
1887 mediante la ley 38 se adoptó para toda la República de Colombia, el código 
de minas que reguló las maneras de adquirir un título minero, la cual sería a través 
de la adjudicación un acto  emanado del poder ejecutivo y por las formas de 
adquirir el derecho real de la propiedad. 
 
El código que antecede al actual código de minas es el decreto ley 2655 de1988, 
este código ratifico la propiedad del estado sobre el derecho de explotación de la 
minería, también  declaro la industria minera de utilidad pública e interés social, 
ratifico la protección de la industria y el trabajo nacional y clasifico diferentes  tipos 
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de licencia minera según las necesidades del solicitante, licencia para pequeña y 
mediana minería y minería a gran escala. 
 
Actualmente  está vigente el código de minas ley 685 del año 2001 y el reciente 
decreto 933 de 2013 entre otras regulaciones y reglamentaciones, este último 
decreto se preocupó por desarrollar el procedimiento por el cual los mineros 
tradicionales podían obtener el título minero respectivo.  
 
Por último en el municipio de quincha las políticas y normas con las cuales se 
regula la minería artesanal es el plan de desarrollo municipal de Quinchia 2012-
2015 donde  al respecto de los mineros artesanales no hace  alusión, sin embarco 
en la línea Quinchia productiva, referente a la minería, se crea entonces como 
plan  de acción la oficina de gestión y asuntos mineros para fortalecer la 
producción del municipio. 
 
 
5.2  MARCO TEORICO  
 
 
5.2.1 Realismo Jurídico 
 
El realismo jurídico es una corriente de la escuela positivista de la filosofía 
funcionalista, escuela que se apoya en teorías realistas que se ocupan más de la 
eficacia del derecho, ya sea una eficacia social realismo social6  o eficacia ante los 
jueces realismo judicial7, el social por su parte más bien observa la eficacia 
preguntándose cómo funciona el derecho en la sociedad, tomando el derecho 
como un esquema de interpretación de las relaciones humanas o acciones 
                                           
6 EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ, Positivismo Jurídico, Realismo Sociológico y Iusnaturalismo. Distribuciones 
Fontamara, S.A. Cuarta edición 2002. 




sociales, es decir  se basa en un hecho que es "si las normas son realmente 
observadas o los ciudadanos se sienten vinculados por estas"; y por otro lado el 
judicial,  con dos vertientes, el realismo jurídico estadounidense (Norteamericano) 
y el escandinavo, el primero mira la eficacia del derecho con base en la aplicación 
que hacen los jueces  colocándolos en una posición de creadores de normas y el 
segundo la eficacia como un hecho social o norma eficaz en la sociedad. 
 
Para efectos de este proyecto es el realismo jurídico escandinavo, el que toma 
importancia ya que lo que se busca es el estudio de los hechos sociales que 
rodean la minería en el municipio de Quinchia y haciendo una correlación con las 
normas que rigen esta actividad, para así lograr los objetivos que nos hemos 
planteado. Para ello tenemos entonces que en la vertiente del realismo jurídico 
escandinavo los fundamentos jurídicos y filosóficos se basan en la naturaleza y la 
validez del derecho, la indiferencia frente al formalismo jurídico y el fin de la 
justicia8. 
 
El objeto de estudio del realismo jurídico es el ser de la conducta humana, en 
donde las normas no son el derecho, son partes para el conocimiento de este y su 
importancia no radica en sí mismas por ser normas formales ni en su contenido 
justo si no en las actitudes y las conductas humanas. De tal manera que el 
derecho emitido por el estado gozara de plena consideración como derecho solo 
donde dichas normas no solo sean vigentes sino que además sean eficaces en 
forma general ante grupos sociales9. Por lo tanto el derecho no se identifica con 
un deber ser si no con un ser, de este modo se distingue el derecho como un 
hecho social o norma eficaz que debe incluir también a la sociedad.  
 
 
                                           
8 ANDRES BOTERO BERNAL, UNIVERSIDAD DE MEDELLIN. Filosofía del Derecho. Capítulo VIII. Realismo 
Jurídico Norteamericano y Escandinavo. Realismo Jurídico Escandinavo. Universidad de Medellín 1ª. Edición 2012.  
9 ANDRES BOTERO BERNAL, UNIVERSIDAD DE MEDELLIN. Filosofía del Derecho. Capítulo VIII. Realismo 
Jurídico Norteamericano y Escandinavo. Universidad de Medellín 1ª. Edición 2012.  
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5.2.2 Generalidades Del Realismo Jurídico Escandinavo 
 
"El realismo escandinavo tiene un acercamiento metodológico mucho más 
especulativo hacia los problemas jurídicos, y le presta menos atención a las 
peculiaridades judiciales. Sin embargo, sigue los lineamientos del realismo jurídico 
norteamericano en relación con su actitud empirista hacia la vida humana y hacia 
el derecho. "El realismo escandinavo, radicaliza más el rigor científico y la 
objetividad de la ciencia jurídica. Para ello, limita el análisis de lo social a la mera 
comprensión de los hechos sociales en cuanto fenómenos espacio- temporales”10 
 
Tres problemas jurídicos son los que se pretenden resolver desde esta vertiente, 
el primero frente a la naturaleza y validez del derecho, segundo frente a la no 
importancia del formalismo del derecho y tercero frente a la noción de justicia. Del 
primero, se identifica el derecho como un conjunto de hechos sociales y no un 
conjunto de normas y el derecho es un instrumento que protege a la sociedad, y 
su validez del cumplimento de unas formalidades para garantizar "su eficacia 
practica del respeto universal hacia esta”11; del segundo, el derecho no se 
desarrolla con elementos subjetivos si no objetivos, es decir el derecho "no debe 
su aplicación a las formas, si no a hechos reales que se viven en las conductas 
que regula el estado”12 lo que busca es no crear idealmente normas, si no que 
tengan respaldo en la experiencia; y en tercer lugar, el fin de la justicia dice que "la 
justicia es parte del derecho solo cuando el orden jurídico o social es eficaz o 
realmente aplicado, cumplido u observado por la sociedad”13 
 
                                           
10 ANDRES BOTERO BERNAL, UNIVERSIDAD DE MEDELLIN. Filosofía del Derecho. Capítulo VIII. Realismo 
Jurídico Norteamericano y Escandinavo. Realismo Jurídico Escandinavo. (Cita 44 LOPEZ CALERA, Nicolás Maria. 
Filosofía del Derecho. Granada: Comares, 1985.p.109.) Universidad de Medellín 1ª. Edición 2012.  
11 ANDRES BOTERO BERNAL, UNIVERSIDAD DE MEDELLIN. Filosofía del Derecho. Capítulo VIII. Realismo 
Jurídico Norteamericano y Escandinavo. Realismo Jurídico Escandinavo. Universidad de Medellín 1ª. Edición 2012. 
12 ANDRES BOTERO BERNAL, UNIVERSIDAD DE MEDELLIN. Filosofía del Derecho. Capítulo VIII. Realismo 
Jurídico Norteamericano y Escandinavo. Realismo Jurídico Escandinavo. Universidad de Medellín 1ª. Edición 2012. 
13 ANDRES BOTERO BERNAL, UNIVERSIDAD DE MEDELLIN. Filosofía del Derecho. Capítulo VIII. Realismo 
Jurídico Norteamericano y Escandinavo. Realismo Jurídico Escandinavo. Universidad de Medellín 1ª. Edición 2012. 
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Algunos de los principales exponentes de esta vertiente son Axel Andreson 
Theodor Hägerström (1868-1939), Anders Vilhelm Lundstedt (1882-1955) 




5.2.3 El Pensamiento De Alf Niels Christian Ross 
 
Este teórico aborda un análisis del concepto del derecho vigente que nos servirá 
de norte en el desarrollo de esta investigación; al ejemplarizar las reglas de un 
juego de ajedrez con "el derecho", mediante un método que él llama introspectivo 
con el cual busca descubrir "que reglas son efectivamente vividas por los 
jugadores como socialmente obligatorias", concluyendo que hay que analizar si 
esas reglas son efectivas en el juego y si son visibles como tales, y para ello basta 
con preguntar a los jugadores ¿Por qué reglas se sienten ligados?. Finalmente, 
concluye "derecho vigente significa las normas jurídicas son el conjunto abstracto 
de ideas normativas que sirven como un esquema de interpretación para un 
conjunto correspondiente de actos sociales, el derecho en acción, de tal manera 
que se hace posible comprender esos actos como un todo coherente de 
significado y motivación y predecirlos dentro de ciertos límites. Esto a su vez 
significa que estas normas son efectivamente obedecidas, y que lo son porque 
ellas son vividas como socialmente obligatorias”15, y en otras palabras el derecho 
es vigente cundo dentro de una comunidad recibe adhesión efectiva y la sociedad 
se siente socialmente obligada por las directivas allí contenidas. 
 
Así mismo, cuando Alf Ross se refiere a la validez del derecho dice "la cualidad de 
validez que servirá para caracterizar el derecho no es una cualidad objetiva del 
                                           
14 ANDRES BOTERO BERNAL, UNIVERSIDAD DE MEDELLIN. Filosofía del Derecho. Capítulo VIII. Realismo 
Jurídico Norteamericano y Escandinavo. Realismo Jurídico Escandinavo. Universidad de Medellín 1ª. Edición 2012. 
15 ALF ROSS. Sobre el derecho y la justicia. Capítulo I, III y Capítulo II. Análisis preliminar del concepto “Derecho 
Vigente”. Editorial Universitaria De Buenos Aires. Tercera Edición. 
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orden mismo, sino solo una expresión de la manera en que este es vivido por un 
individuo”16, no quiere decir esto que el derecho es un deber ser ideal que cada 
uno se forma, y es por ello que nuestra investigación no busca establecer el 
estado ideal de la normatividad minera, si no enfocarnos en esos hechos sociales 
reales que rodean dicha actividad, correlacionarlos con las normas y encontrar si 
se corresponden, de este modo encontrar cuáles son esas consecuencias que la 
norma le trae a esas realidades sociológicas. 
 
Dentro de la teoría de realismo jurídico que plantea Alf Ross, define  otros 
conceptos que tienen importancia en el realismo jurídico algunos de estos  serían 
relevantes para fundamentar teóricamente la investigación: 
 
 
5.2.3.1 Diferencia Entre Ciencia Del Derecho Y Filosofía Del            
Derecho Enfocada En El Realismo Filosófico: 
 
Para la filosofía realista es necesario entender el problema del derecho a partir de 
la ciencia, es decir, de la experiencia y del modelo empirista de la filosofía 
moderna, rechazando el conocimiento metafísico de la validez del derecho ya que 
según  este autor los conocimientos basados en la metafísica tenderán a 
desaparecer, es entonces donde el autor propone entender la diferencia mediante 
una discusión epistemológica, donde el derecho en ultimas no se conoce a priori, 
si no, que se conoce a partir del método científico y postulados empiristas; según 
el concepto de validez, el derecho es meramente  ideal porque la validez de la 
norma la establece una normatividad superior, y esta a su vez según Kelsen basa 
la validez de  todo el ordenamiento jurídico en una hipótesis inicial, una conciencia 
jurídica o realidad social que le da validez a las demás normas.  
 
                                           
16 ALF ROSS. Sobre el derecho y la justicia. Capítulo II. El Concepto “Derecho Vigente”. XI Derecho, Fuerza, Validez. 
Editorial Universitaria De Buenos Aires. Tercera Edición. 
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Entonces es donde la filosofía realista le hace una crítica ardua a la ciencia del 
derecho, como es posible que el derecho sea creado por los seres humanos, pero 
su fin no es crear efectos en la sociedad. Esta reflexión que hace Alf Ross acerca 
del  papel del derecho, radica en que en último grado la ciencia del derecho es el 
estudio de  la norma como ideal pero a su vez de  los hechos sociales que dan 
nacimiento a la  misma, pues es necesario que este ideal se fundamente en una 
hipótesis inicial tal como lo decía Kelsen, sin deducir o afirmar que esa conciencia 
jurídica enfocada a los hechos sociales que él llamaba hipótesis inicial, es la 
vigencia como tal del derecho. Conoce entonces la filosofía realista de la relación 
que hay entre los postulados ideales de la normatividad  y la realidad social, esta 
relación entendida como vigencia del derecho. 
 
 
5.2.3.2 La Idea De Justicia: 
 
La idea de justicia según Alf Ross, es un concepto meramente moral, donde cada 
individuo apela a un grado de igualdad, redistribución de ventajas o cargas. Este 
concepto de justicia ha sido fundamento de varias ideologías y corrientes políticas 
a través de la historia. 
 
Es precisamente por lo anterior que se hace una crítica a este postulado de lo que 
es la justicia impregnada de la moral. Asegura el autor  entonces que la igualdad 
no debe de ser formal, es decir igual entre iguales, si no, por el contrario debe de 
existir una norma superior que proporcione criterios para que esa igualdad pase 
de formal a material, sería entonces una tendencia de igualdad o justicia material, 
donde la distribución de las ventajas y cargas sea un trato desigual si es entre 
desiguales. Es decir igualdad entre desiguales, encaminado hacia la idea de 





5.3  MARCO JURIDICO 
 
Esta investigación sustentara sus planteamientos  jurídicos en la constitución, la 
decisión  internacional 744, el código de minas y demás normas que regulan y 
reglamentan el ejercicio de la minería en Colombia. 
 
5.3.1 La Norma Constitucional17  Colombiana 
 
Artículo 1. “Colombia es un Estado social de derecho… fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran”…  
 
Una de las características fundamentales del estado social de derecho la dignidad 
humana. 
 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona 
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”…  
 
Norma que marca el rumbo de esta propuesta  al ser la minería artesanal un 
trabajo que sirve para dignificar la vida de las personas y estado quien está en la 
obligación de garantizar que se proteja y que esta actividad se realice bajo 
condiciones justas y dignas. 
 
Artículo 360. La ley determinará las condiciones para la explotación de los 
recursos naturales no renovables...  
 
                                           
17 COLOMBIA, ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. (20, julio, 1991) 




Determina que el gobierno a través de una ley determinara las condiciones para 
explotar los recursos naturales, para el caso concreto la explotación minera de 
metales preciosos como el oro que se regula a través de la ley 685 del 2001 de la 
que se hablara a continuación. 
 
5.3.2 Instrumentos Internacionales 
 
Desde la política andina de lucha contra la minería ilegal aprobada y adoptada por 
el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores reunido en forma 
ampliada con los representantes de los titulares ante la Comisión de la Comunidad 
Andina se encuentra como uno de sus  objetivos el siguiente. 
 
Artículo 2. N3. “Desarrollar acciones de cooperación que contribuyan a la 
formalización minera, fomenten la responsabilidad social y ambiental, y 
promuevan el uso de métodos y tecnologías eficientes para el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y la sostenibilidad 
ambiental, que coadyuven al desarrollo económico y la inclusión social de 
los habitantes de la Comunidad Andina con asentamiento en las zonas de 
desarrollo minero, así como socializar sus resultados”18. 
 
Plantea también las siguientes medidas de cooperación:  
 
“Articulo 4. N4  “Colaborar en la identificación y persecución de quienes 
participen en aparatos o estructuras organizadas al margen de la ley para 
realizar minería ilegal y delitos conexos”19” 
 
                                           
18 EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, Reunido En Forma Ampliada Con Los 
Representantes Titulares Ante La Comisión De La Comunidad Andina, Decisión 774 Política Andina de Lucha contra la 
Minería Ilegal, Cartagena de Indias – Colombia, 3 Pag. de mayo de 2012 pag.2 
19 EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, Reunido En Forma Ampliada Con Los 
Representantes Titulares Ante La Comisión De La Comunidad Andina, Decisión 774 Política Andina de Lucha contra la 
Minería Ilegal, Cartagena de Indias – Colombia, 3 Pag. de mayo de 2012 pag.3 
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Y las siguientes medidas reparadoras frente al tema en cuestión:  
 
Artículo 5. Medidas de prevención y control “Los Países Miembros 
adoptarán las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias 
para garantizar la prevención y control de la minería ilegal, en particular con 
el objeto de:  
 
1) Formalizar o regularizar la minería en pequeña escala, artesanal o 
tradicional;  
2) Ejecutar acciones contra la minería ilegal por parte de las autoridades 
nacionales competentes, de conformidad con su legislación interna, tales 
como el decomiso o incautación de los bienes, maquinaria y sus partes, 
equipos e insumos utilizados para el desarrollo de la minería ilegal, así 
como la neutralización, destrucción, movilización, inutilización o demolición 
de bienes, maquinaria, equipos e insumos, cuando por sus características o 
situación no resulte viable su decomiso, traslado o, desde el punto de vista 
económico, su administración” 
3) Establecer sanciones suficientemente disuasivas a quienes realicen 
minería ilegal y actividades ilícitas conexas, y para quienes las apoyen y 
financien;  
4) Controlar y fiscalizar la importación, exportación, transporte, distribución 
y comercialización de maquinaria, sus partes y accesorios, equipos e 
insumos químicos e hidrocarburos que puedan ser utilizados en la minería 
ilegal;  
5) Combatir el lavado de activos y delitos conexos producto de la minería 
ilegal;  
6) Fortalecer e implementar los mecanismos de extinción del derecho de 
dominio o su equivalente, sobre los instrumentos y productos de las 
actividades de minería ilegal, lavado de activos y delitos conexos;  
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7) Implementar el desarrollo de cadenas de suministro responsable de 
minerales, de conformidad con las buenas prácticas internacionalmente 
aceptadas.20 
 
5.3.3 Las Leyes y Demás Normas Nacionales 
 
Desde este marco se pretenderá desarrollar los parámetros para explotar los 
recursos naturales establecidos en la constitución. 
 
La ley 685 del 2001 o el código de minas expedido por el Congreso de la 
República de Colombia,  al ser este el  encargado de regular las relaciones 
jurídicas entre el estado y los particulares  y entre los particulares entre sí que se 
dedican  a la actividad minera. 
 
 “Art. 2 ámbito material del código” El presente código regula las relaciones 
jurídicas del estado con los particulares y las de estos entre sí, por causa de 
los trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, 
exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, 
transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el 
subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada.21 
 
En cuanto a las consecuencias de la legislación minera  en Colombia para las 
personas que realizan la minería artesanal de metales preciosos,  se fundamenta 
tomando en cuenta, también, el  Art. 14  el cual se refiere a  quienes y como  se 
puede ejercer la minería de forma legal. 
 
                                           
20 EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, REUNIDO EN FORMA AMPLIADA 
CON LOS REPRESENTANTES TITULARES ANTE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,DECISION 
774 Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, Cartagena de Indias – Colombia, 3 Pag. de mayo de 2012 pag.5-6 
21 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 685 (15, Agosto, 2001).por el cual se expide el código de minas 
y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2001. No 44545 p.1 
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Art. 14 título minero partir de la vigencia de este Código, únicamente se 
podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de 
propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente 
otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.  
 
Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes 
de las licencias de exploración, permisos o licencias de explotación, 
contratos de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte, 
vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente quedan a salvo las 
situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de 
títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia 
del presente estatuto.22 
 
Ante lo cual se evidencia la intención del legislador de proteger los derechos 
adquiridos  de  exploración, permisos, contratos así como las situaciones jurídicas 
individuales subjetivas y concretas que se deriven de quienes sean propietarios de 
minas hasta la fecha de expedición del presente código. 
 
También, para el tema en cuestión y en especial para las personas que realizan la 
actividad minera de manera tradicional  será relevante hablar del “Artículo 
17.Capacidad legal”  el cual determina de manera muy clara la forma en que  se 
debe obtener la concesión para ejercer la minería bajo los parámetros y la 
regulación expuesta en este código: 
 
Artículo 17.Capacidad legal” La capacidad legal para formular propuesta de 
concesión minera y para celebrar el correspondiente contrato, se regula por 
las disposiciones generales sobre contratación estatal. Dicha capacidad, si 
se refiere a personas jurídicas, públicas o privadas, requiere que en su 
                                           
22 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 685 (15, Agosto, 2001).por el cual se expide el código de minas 
y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2001. No 44545 p.6 
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objeto se hallen incluidas, expresa y específicamente, la exploración y 
explotación mineras23. 
 
Artículo, que permitirá al igual que los anteriormente enunciados de manera inicial 
de delimitar los alcances legales de la actividad minera y de quienes  la ejercen. 
 
En esta línea, 9 años más tarde la ley 1382 del 2010 estableció un procedimiento 
claro y  específico  para obtener el título minero con el cual los mineros se 
convertirían en mineros formales, además de clasificar los diferentes tipos de 
minería sin embargo, esta ley fue declarada inexequible mediante el decreto 
reglamentario 933 del 2013. 
 
Entre otras normas se tomó también la ley 1450 del 2011 plan nacional  de 
desarrollo 2010-2014  la cual expresa en su artículo 107 la necesidad de que el 
gobierno  implemente y regule las estrategias para diferenciar la minería informal 
de la minería ilegal. Protegiendo de manera integral la vida digna de quien ejerza 
esta labor “Es deber del Gobierno Nacional implementar una estrategia para 
diferenciar la minería informal de la minería ilegal. Deberá, respetando el Estado 
Social de Derecho, construir una estrategia que proteja los mineros informales, 
garantizando su mínimo vital y el desarrollo de actividades mineras u otras 
actividades que le garanticen una vida digna”24. Determinando así la 
responsabilidad legal del gobierno de proteger y asegurar la actividad de la 
minería en especial para aquellos que se encuentran más vulnerables frente al 
estado como lo podrían ser los mineros artesanales. 
 
Como forma de contrarrestar los efectos de la minería ambiental se creó el  
decreto reglamentario 2235 del 2012 que desarrolla de una corta manera  el 
artículo 106 de la ley mencionada en el párrafo anterior por lo que se  determinan 
                                           
23 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 685 (15, Agosto, 2001).por el cual se expide el código de minas 
y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2001. No 44545 p.6 
24 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1450 (16, junio, 2011). p.35 
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las condiciones en las que permite que la fuerza pública pueda destruir todo aquel 
instrumento que se implemente para realizar trabajos de  exploración, excavación 
y explotación minera tales como equipos de maquinaria pesada a quienes no 
posean título minero.  
 
“Artículo 1°. Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en 
actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones 
y exigencias previstas en la ley.” 25 
 
5.3.4 La Jurisprudencia Nacional 
 
Frente al tema de la minería, en cuanto a la concesión de títulos mineros o de la 
explotación minera en Colombia existe poca jurisprudencia al respecto, sin 
embargo algunas sentencias tocan el tema desde la perspectiva constitucional, 
ante la falta de consulta previa a las minorías étnicas del país al constituir y 
otorgar títulos mineros en determinadas zonas. 
 
La Sentencia C-366 de 2011 en la cual se presenta la demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley 1382 de 2010, “Por la cual se modifica la Ley 
685 de 2001 Código de Minas”26, la declara inexequible por no realizar consulta 
previa a las minorías étnicas del país y le dio un término de  dos años al gobierno 
para que regulara integralmente mediante una nueva ley el asunto de la minería. 
 
Mediante la sentencia C-331 del 2012 la Corte estudió demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 106 y 276 inciso 3 (parcial) de la Ley 1450 
de 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014” se 
                                           
25 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Dec. 2235 (30, octubre, 2012).p.3 
26 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 0933 (09, Mayo, 2013).  Por el cual se dictan disposiciones en 




refirió la corte en cuanto a la violación de la consulta previa de las comunidades 
negras en el choco. 
 
Otras como la sentencia C-398 de 2012  en la cual se estudió nuevamente 
demanda de Inexequibilidad de algunos artículos de la ley 1450 de 2011, por 
saltarse la consulta previa a las minorías en la expedición de la norma, 
declarándola acorde a los preceptos constitucionales. 
 
Encontramos que el precedente jurisprudencial, se ha referido constantemente a 
la consulta previa a las minorías y comunidades étnicas, pero no a mecanismos de 
formalización o situación de minería tradicional y artesanal en el país. 
 
 
5.4  MARCO CONCEPTUAL 
 
Actividad Minera: Es el aprovechamiento de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada, efectuado a través de la exploración y explotación de minerales, 
el cual debe realizarse en forma armónica con los principios y normas de 
explotación racional de los recursos no renovables y del ambiente, dentro de un 
concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social 
del país. 
 
Minería Artesanal: Es la realizada por personas que trabajan con herramientas y 
equipamiento simples, por lo general en el sector informal, fuera del marco 
regulador y legal. Es además una estrategia de subsistencia utilizada 
principalmente en las áreas rurales y en muchos casos, la minería representa la 
más promisoria, si no la única, oportunidad disponible para obtener ingresos. 
 
Barequeo: Es el lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de 
maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales 
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preciosos contenidos en dichas arenas; así como la recolección de piedras 
preciosas y semipreciosas por medios similares. 
 
Extracción Ocasional: Es la extracción ocasional y transitoria de minerales 
industriales a cielo abierto, que realizan los propietarios de la superficie, en 
cantidades pequeñas y a poca profundidad y por medios manuales, para el 
consumo de los mismos propietarios, en obras y reparaciones de sus viviendas e 
instalaciones, previa autorización del dueño del predio. 
 
Aprovechamiento Ilícito de Recursos Mineros: Es el beneficio, comercio o 
adquisición, a cualquier título, de minerales extraídos de áreas no amparadas por 
un título minero. 
 
Exploración y Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros: Es cuando se 
realizan trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de 
propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero 
vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad.27 
 
Yacimiento Descubierto: Se entiende que un yacimiento ha sido técnicamente 
descubierto cuando, con la aplicación de los principios, reglas y métodos propios 
de la geología y la ingeniería de minas, se ha establecido la existencia de una 
formación o depósito que contiene reservas probadas de uno o varios minerales, 
de interés económico.28 
 
Mina y Mineral: Se entenderá por mina, el yacimiento, formación o criadero de 
minerales o de materias fósiles, útiles y aprovechables económicamente, ya se 
encuentre en el suelo o el subsuelo. También para los mismos efectos, se 
entenderá por mineral la sustancia cristalina, por lo general inorgánica, con 
                                           
27 Código Penal Colombiano, Articulo 338. 
28 Ley 685 de 2001 Articulo 8 
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características físicas y químicas propias debido a un agrupamiento atómico 
específico.29 
 
Materiales De Construcción: Se consideran materiales de construcción, los 
productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la 
industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de 
concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. 
También, para los mismos efectos, son materiales de construcción, los materiales 
de arrastre tales como arenas, gravas y las piedras yacentes en el cauce y orillas 
de las corrientes de agua, vegas de inundación y otros terrenos aluviales.30 
 
Contrato De Concesión: Es el que se celebra entre el Estado y un particular para 
efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de exploración 
de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona 
determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en el 
Código de Minas. Este contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de 
servicio público, definidos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 numerales 1 y 4.31 
 
Explotadores De Minas De Propiedad Estatal Sin Título: Son las personas que, 
sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, llevan a cabo 
explotaciones de depósitos y/o yacimientos mineros, con anterioridad al 17 de 
agosto de 2001.32 
 
Minería Tradicional: La minería tradicional es aquella que se ha ejercido desde 
antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001, en un área específica en forma 
continua o discontinua, por personas naturales o grupos de personas naturales o 
asociaciones sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, en 
                                           
29 Ley 685 de 2001 Articulo 10 
30 Ley 685 de 2001 Articulo 11 
31 Ley  685 de 2001 Articulo 47 




yacimientos minerales de propiedad del Estado y que, por las características 
socioeconómicas de estas y la ubicación del yacimiento, constituyen para dichas 
comunidades la principal fuente de manutención y generación de ingresos, 
además de considerarse una fuente de abastecimiento regional de los minerales 
extraídos. Esta minería es también informal y puede ser objeto de procesos de 
formalización a los que hacen referencia los artículos 31 y 257 de la Ley 685 de 
2001, así como los programas de qué trata el Capítulo XXIV de la Ley 685 de 
2001 - Código de Minas. Por lo anterior, se entiende que la minería tradicional es 
una especie de la minería informal. 
 
 
5.5 ESTADO DEL ARTE 
 
1. Trabajo De Investigación Universidad Tecnológica De Pereira 
 
a) Titulo: Propuesta De Fortalecimiento Organizativo, Administrativo Y De 
Prácticas Culturales A La Asociación De Mineros Miraflores.33 
b) Autor: Gutiérrez Cardona, Yenny Marcela. 
c) Año: 2010. 
d) Síntesis: El objetivo de este trabajo es formular una propuesta de 
fortalecimiento organizacional y administrativo a la asociación de mineros 
Miraflores a partir de la identificación de sus problemas y falencias que como 
organización presentan. La construcción del diagnóstico administrativo y 
organizativo de la asociación, como la caracterización de sus prácticas culturales e 
identificación del principal conflicto entre la aplicación de la normatividad y la 
gestión ambiental realizada por éstos permite a partir de la investigación cualitativa 
identificar los aspectos que como organización presentan. La investigación cuenta 
con tres etapas; una primera de acercamiento, la segunda de obtención de 
                                           
33 http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/1252, DSpace - Universidad Tecnológica de Pereira- TRABAJOS DE 
GRADO- Facultad de Ciencias Ambientales, Administración del Medio Ambiente. 
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información y construcción del diagnóstico y la tercera de socialización del 
diagnóstico y construcción participativa de la propuesta de fortalecimiento. La 
interacción directa con la organización con apoyo de técnicas como la 
observación, entrevistas, talleres y participación en espacios colectivos, además 
de la documentación de fuentes secundarias permite identificar la realidad no sólo 
de la asociación, sino de, la actividad minera en el contexto nacional.  
 
A partir de la identificación de la situación actual que se desea cambiar se propone 
realizar con la participación directa de la asociación las jornadas de construcción 
para plantear las posibles soluciones que ellos como organización pueden aportar. 
La construcción de la propuesta se divide en dos fases; la primera que abarca las 
necesidades puntuales de la asociación a suplir y la segunda que se enmarca en 
el contexto nacional para el aporte del crecimiento del sector minero en el país, 
generando con esta propuesta una proyección de la asociación en el largo plazo 
que les permita incidir con su actividad productiva. 
 
 
2. Trabajo De Investigación Universidad Autónoma De Manizales 
 
a) Titulo: Territorialidad Y Conflicto En Un Contexto Minero: El Caso Del 
Municipio De Marmato Caldas.34 
b) Autor: Ramírez Guerrero, Mónica. 
c) Año: 2012. 
d) Síntesis: El objetivo de dicha investigación correspondió a “analizar la 
relación entre las dinámicas de la minería local, el arraigo territorial y los conflictos 
generados por el plan de minería a gran escala en el municipio de Marmato 
(Caldas, Colombia). Metodología: estudio de carácter cualitativo que se sitúa 
primordialmente en el método etnográfico para analizar los antagonismos frente a 
                                           
34 https://intrauam.autonoma.edu.co/publicaciones/index.php/anfora/article/view/75 Ánfora, revista de la universidad 




la minería y el territorio y se apoya en revisión de fuentes secundarias e 
históricas”.  
 
Los resultados encontrados “se constató que la minería de gran escala está 
generando la conversión del territorio, social y culturalmente dotado de relaciones 
y significados, en tierra vacante, valorada según la racionalidad mineralógica y 
económica. El mega-proyecto minero en el municipio, que implicaría el 
reasentamiento de la población, ha trastocado el ritmo de la vida local y ha 
producido movimientos de resistencia ante un reordenamiento del territorio 
orientado “desde arriba”. Una concepción hegemónica del territorio como vector de 
competitividad, lo estima social y culturalmente “sacrificable”. Para la población 
local es necesario defender su continuidad y su identidad arraigada en la minería”.  
 
Las conclusiones “mientras empresas y Estado promocionan la gran minería como 
camino certero para el desarrollo económico del país, en Marmato se avivan los 
conflictos de interés y los procesos de resistencia por las posibles 
transformaciones paisajísticas, ambientales, económicas, culturales y de la propia 
dinámica social, que ocasionaría un proyecto de tal magnitud”. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
A manera de diseñar el plan de acción y determinar las estrategias que  
posibilitarían el desarrollo de esta investigación se iniciara con contextualizar el 
objetivo de investigación, el cual es, determinar las consecuencias, laborales y 
económicas, generadas por la legislación minera en Colombia para las personas 
que realizan la minería de metales preciosos, en el municipio de Quinchía 
Risaralda; desde este objetivo, el tipo de investigación que se implementara será 
la investigación etnográfica, centrando su atención en describir  la realidad de una 
población en especial, se estudiara específicamente la realidad jurídica y laboral 
de las personas de Quinchia que realizan  la minería aurífera. Tendría  entonces el 
propósito  de estudio cultural y socioeconómico que rodea este grupo de 
personas, siendo de esta manera una clase de investigación sociojurídica. 
 
Según lo expuesto en el párrafo anterior el  enfoque de investigación es la 
cualitativa, dando así un norte, toda vez que el enfoque cualitativo desarrolla la 
investigación fijando el  estudio en un contexto natural, de situaciones, 
circunstancias y realidades que envuelven una objeto en específico, se intentara 
entonces comprender, describir y construir la realidad jurídica y laboral de las 
personas que realizan la minería aurífera en quincha a partir de la observación,  
los hechos que rodean a dicha población y correlacionarlo con la normatividad que 
igualmente rodea el objeto de investigación.  
 
 
6.2  METODO DE INVESTIGACION  
 
Ya que el  objeto de investigación  será dividido en dos categorías, consecuencias 
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jurídicas y laborales tomando como base el estudio de la cotidianidad, la historia y 
los contextos sociales. 
 
De esta manera y siendo consecuente con lo que sé menciono anteriormente no 
se puede hablar de un método de investigación en específico  para este proyecto 
sino de varios que conjugados permitirán llegar a la realidad y develar la solución 
del problema de investigación aquí planteado. Es por tanto que este método de 
investigación tendrá  las características tanto del método inductivo y como del 
dialectico. 
 
Dialectico  como método basado en la lógica  y  que asimila los hechos sociales 
como cambiantes, donde parte de descripciones abstractas a concretas para 
producir los resultados  de la investigación. 
 
Y es inductivo, porque partir de la observación de hechos particulares o realidades 
particulares ya sean de individuos o instituciones se construiría una realidad social 
es decir una generalidad donde concluiría y relacionara con aspectos  como lo es 
la normatividad, los cuales son objeto de investigación; en conclusión este método 
parte de hechos específico donde serán analizados y se obtendría una 
generalidad o conclusión necesaria para el trabajo de investigación. 
 
 
6.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION  
 
Se eligieron como instrumentos para recolectar la información la Recopilación 
documental y bibliográfica, la entrevista no estructurada y la encuesta. 
 
6.3.1 Recopilación Documental Y Bibliográfica 
 
Este instrumento permitirá la obtención de diversas fuentes documentales tales 
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como legales, textos bibliográficos, trabajos de investigación, videos y documentos 
estadísticos y periodísticos. Las fuentes constituirán un testimonio de un hecho 
pasado o histórico, el cual no se obtiene de una fuente directa sino de personas o 
medios de donde se generan los hechos estudiados. 
 
La recopilación documental y bibliográfica se utiliza preliminarmente en el proceso 
de elaboración del marco teórico y conceptual de la investigación, ya que por 
medio de ella se logran reunir los más importantes estudios, investigaciones, datos 
e información sobre el problema formulado. 
 
Los diversos tipos y técnicas de investigación documental se asocian con la gran 
variedad de fuentes documentales que se utilizan en cada caso, entre las cuales 
hay que destacar: La fuentes bibliográficas, hemerográficas, escritas y video 
gráficas. 
 
6.3.2 La Entrevista 
 
Para el caso concreto se utilizara la entrevista no estructurada  que proporcionaría 
información de la realidad económica y laboral de la población minera de 
Quinchia. Se plantearía preguntas abiertas sobre un tema y se deja que el 
entrevistado hable libremente al respecto. Aquí el  investigador debe estar atento  
para registrar todo aquello, que sea relevante, y si es el caso  profundizar sobre 
puntos específicos. 
 
6.3.3 La Encuesta 
 
Con este instrumento de recolección de información se pretendería obtener 
respuestas con variables ya predeterminadas generando una descripción más 




6.4 TÉCNICAS DE ANALISIS DE INFORMACION 
 
Las técnicas de investigación que se implementarán serán: 
 
6.4.1 El Análisis De Contenido 
 
Con  esta técnica indirecta, se pretende estudiar varios documentos oficiales  
como lo son la ley 685 del 2001  la cual brindara el cimiento jurídico para 
establecer el límite que enmarca la legalización de la actividad minera, el decreto 
933 del 2013, toda la regulación y reglamentación en torno a la minería, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el documento informativo escrito de la 
defensoría del pueblo llamado “minería al derecho” los cuales, permitirán clasificar 
las formalidades para ejercer la minería de manera legal y de esta manera llegar 
finalmente a determinar cuáles son los requisitos que no pueden cumplir los 
mineros artesanales para formalizarse. 
 
Para logar el análisis de la información a través de la técnica de análisis de 
contenido se implementara el siguiente esquema, que nos ayuda a de una forma 
ordenada y sintetizada analizar los aspectos de las normas, informes, documentos 
escritos y audiovisuales y la entrevista, que interesan a este proyecto para logar 
los resultados esperados. 
 










6.4.2 El Análisis De Correlación 
 
Esta técnica de análisis es indicada para analizar, se utilizará para analizar las 
entrevistas y la encuesta. Esta técnica postula que se deben de diferenciar ciertas 
repuestas, es decir definiría determinados aspectos de la realidad  y se 
organizaría  la información en variables.     
 
 
6.5 PROCESO PARA TRIANGULAR LA INFORMACIÓN  
 
Las entrevistas, encuestas, y documentos se analizarían como se mencionó 
anteriormente por medio de las técnicas de análisis, se tabulara y organizara la 
información es decir la  descripción cualitativa de los hechos y se  dividirían en las 
categorías que son  objeto de estudio de investigación, las cuales son, categoría  
jurídica y laboral, esta tabulación será recopilada por medio de variables e 
indicadores. 
 
Por medio de variables se dividirá cada categoría (jurídica y laboral) del objeto de 
investigación, logrando así fraccionar  la información  cualitativa en variables, 
tantas como respuestas y descripciones  de los hechos que no tuvieren  similitud, 
esto proporcionara orden en la información obtenida, estas  variables pueden ser 
individuales y colectivas, individuales que reflejen la realidad de un solo individuo  
y colectivas que reflejen la realidad de un conjunto determinado de personas. 
 
Por último se utilizaran los indicadores, para llevar la investigación cualitativa de lo 
abstracto  a una medida cuantificable. La manera en que se implementaría seria 
así: a cada variable, se le asigna un grado de calidad o cantidad de la descripción, 
se hará  de 1 a 10, donde el menor número sea una descripción muy negativa 
(mala) y el mayor una descripción positiva (buena). Este proceso sería de gran 
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utilidad pues se uniría adecuadamente la información  para ser sujeto de análisis  
y se lograría dar solución a la pregunta de investigación. 
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7.  DESARROLLO TEMÁTICO 
 
Se desarrollan los siguientes temas, en relación a cada uno de los objetivos 
planteados en este trabajo: En el primer capítulo se identifican el contenido 
normativo relativo a la actividad minera en Colombia, aspectos sustanciales y 
formales de esta, en el segundo se identifican las realidades laboral y jurídica 
encontradas en aplicación de los instrumentos de recolección de la información 
utilizados, en el tercer capítulo se hace brevemente la correlación de los aspectos 
reales identificados con la normatividad minera y por último se realizan los análisis 
de confrontación entre las realidades jurídica y laboral de los mineros del 
municipio de Quinchia y la normatividad minera existente. 
     
 
CAPÍTULO I  
 
7.1 CONTENIDO NORMATIVO SOBRE ACTIVIDAD MINERA EN COLOMBIA 
 
La actividad minera en Colombia se encuentra regulada desde diferentes aspectos 
para su desarrollo, tales como el ambiental, el tributario, la forma como se ejerce y 
los requisitos que se deben cumplir, el uso de los recursos propiedad del estado y 
las consecuencias del incumplimiento de los requisitos, que van desde lo penal 
hasta lo meramente administrativo. 
 
El desarrollo de este trabajo se ha centrado en finalmente establecer una 
correlación entre la realidad jurídica de la población objeto de estudio y la 
normatividad que la regula, pero solo en aspectos que tienen que ver con el tema 
laboral de los trabajadores de la minería y las consecuencias jurídicas que derivan 
de las normas para los mineros. Es por ello que en desarrollo de los objetivos que 
nos hemos propuesto, hacemos una síntesis de la normatividad que regula el 
tema de la minería en Colombia, a nivel nacional y territorial y la cual tiene 
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directamente incidencia en los mineros del municipio de Quinchia Risaralda, 
centrándonos solo en las normas que sirven para el desarrollo de los fines 
planteados. 
 
Encontramos que la normativa minera actual, se encuentra principalmente en la 
ley 685 de 2001 que corresponde al código de minas,  el  decreto 933 del 2013  
que fue expedido ante la declaratoria de Inexequibilidad diferida de la ley 1382 de 
año 2010 que regulaba todo lo relacionado con la explotación de materiales 
preciosos, de formalización de la minería tradicional y el glosario minero, el 
decreto 480 de 2014 que reglamenta las condiciones y requisitos para la 
celebración y ejecución de los subcontratos de formalización minera, la ley 1658 
de 2013 que regulo el uso del mercurio para las diferentes actividades industriales 
y especialmente para el sector minero, el decreto 273 de 2015  sobre el registro 
único de comercializadores del  Ministerio de Minas  y Energía, así mismo 
conforman la normatividad que gira en torno a la minería la  ley 1753 de 2015 plan 
nacional de desarrollo 2014-2018, por último encontramos el plan municipal de 
desarrollo de Quinchia 2012-2015. Teniendo en cuenta que todas las normas 
reglamentarias están compiladas en  el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, decreto 1073 de 2015. 
 
 
7.1.1  Formalización De La Actividad Minera En El Código De Minas 
 
Del derecho a explorar y explotar: Artículo  14. Título minero. A partir de la 
vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el 
derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de 






El contrato de concesión: Artículo 45. Definición. El contrato de concesión 
minera es el que se celebra entre el Estado y un particular para efectuar, por 
cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales 
de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada y 
para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en este Código. Este 
contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de servicio público. 
 
El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración 
técnica, explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del 
concesionario y el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes. 
 
Cesión del contrato de concesión. Artículo 25. Cesión de áreas. Podrá haber 
cesión de los derechos emanados del contrato de concesión, mediante la división 
material de la zona solicitada o amparada por éste. Esta clase de cesión podrá 
comprender la del derecho a usar obras, instalaciones, equipos y maquinarias y al 
ejercicio de las servidumbres inherentes al contrato, salvo acuerdo en contrario de 
los interesados. 
 
La cesión de áreas dará nacimiento a un nuevo contrato con el cesionario, que se 
perfeccionará con la correspondiente inscripción del documento de cesión en el 
Registro Minero Nacional. 
 
Zonas reservadas: Artículo  31. Reservas especiales. El Gobierno Nacional por 
motivos de orden social o económico determinados en cada caso, de oficio o por 
solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde existan 
explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales 
temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos 
minerales. Su objeto será adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar 
proyectos mineros estratégicos para el país destinado a determinar las clases de 
proyectos mineros especiales y su puesta en marcha. En todo caso, estos 
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estudios geológico-mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no podrán 
tardar más de dos (2) años. La concesión sólo se otorgará a las mismas 
comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así 
hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior sin perjuicio de los títulos mineros 
vigentes, otorgados o reconocidos. 
 
Los estudios, trabajos y obras para acceder al contrato de concesión. 
Trabajos de exploración: Artículo 47. Los trabajos y obras. Los estudios, trabajos 
y obras a que por virtud de la concesión queda comprometido el concesionario por 
causa del contrato, son los que expresamente se enumeran en este Código. No 
habrá lugar a modificarlos ni adicionarlos, ni a agregar otros por disposición de las 
autoridades. (…) 
 
Artículo 79. Técnicas y especificaciones aplicables. Los estudios, trabajos y obras 
propios de la exploración se ejecutarán con estricta aplicación de los criterios y 
reglas de orden técnico, propios de las ciencias y prácticas de la geología y la 
ingeniería de minas, así como con las normas y guías adoptadas por el Gobierno. 
 
Artículo 80. Objeto de los trabajos. Los estudios, trabajos y obras de exploración, 
estarán dirigidos a establecer y calcular técnicamente las reservas del mineral o 
minerales, la ubicación y características de los depósitos o yacimientos, la 
elaboración detallada del plan minero por ejecutarse, los medios y métodos de 
explotación, y la escala y duración factibles de la producción esperada. 
 
Estudio Ambiental: Artículo 85. Estudio de Impacto Ambiental. Simultáneamente 
con el Programa de Trabajos y Obras deberá presentarse el estudio que 
demuestre la factibilidad ambiental de dicho programa. Sin la aprobación expresa 
de este estudio y la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente no habrá 
lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera. Las obras de 
recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado serán 
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ejecutadas por profesionales afines a cada una de estas labores. Dicha licencia 
con las restricciones y condicionamientos que imponga al concesionario, formarán 
parte de sus obligaciones contractuales. 
 
Minería sin título minero o contrato de concesión: Minería ocasional. Artículo 
152. Extracción ocasional. La extracción ocasional y transitoria de minerales 
industriales a cielo abierto, que realicen los propietarios de la superficie, en 
cantidades pequeñas y a poca profundidad y por medios manuales, no requerirá 
de concesión del Estado. Esta explotación ocasional solamente podrá tener como 
destino el consumo de los mismos propietarios, en obras y reparaciones de sus 
viviendas e instalaciones, previa autorización del dueño del predio. Todo otro 
destino industrial o comercial que le den a los minerales extraídos, al amparo de 
este artículo, les está prohibido. 
 
En uso de la autorización contemplada en el presente artículo, los propietarios 
están obligados a conservar, reparar, mitigar y sustituir los efectos ambientales 
negativos que puedan causar y a la readecuación del terreno explotado. 
 
Artículo 153. Restricciones. La explotación ocasional y transitoria consagrada en el 
artículo anterior, no autoriza para oponerse a las propuestas de terceros, ni a 
establecer servidumbre alguna en su beneficio. 
 
El barequeo como actividad minera: Artículo  155. Barequeo. El barequeo, 
como actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales actuales, será 
permitida, con las restricciones que se señalan en los artículos siguientes. Se 
entiende que esta actividad se contrae al lavado de arenas por medios manuales 
sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y 
recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente, será 
permitida la recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios 
similares a los que se refiere el presente artículo. 
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Artículo 156. Requisito para el barequeo. Para ejercitar el barequeo será necesario 
inscribirse ante el alcalde, como vecino del lugar en que se realice y si se 
efectuare en terrenos de propiedad privada, deberá obtenerse la autorización del 
propietario. Corresponde al alcalde resolver los conflictos que se presenten entre 
los barequeros y los de éstos con los beneficiarios de títulos mineros y con los 
propietarios y ocupantes de terrenos. 
 
Artículo 157. Lugares no permitidos. No se permitirá el barequeo en los siguientes 
lugares: 
(…) 
c) En los lugares donde operen las maquinarias e instalaciones de los 
concesionarios de minas, más una distancia circundante de trescientos (300) 
metros. 
 
Exploración y explotación ilícita de minas: Artículo  159. Exploración y 
explotación ilícita. La exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, 
constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se 
configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de 
minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente 
título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad. 
 
Artículo  160. Aprovechamiento ilícito. El aprovechamiento ilícito de recursos 
mineros consiste en el beneficio, comercio o adquisición, a cualquier título, de 
minerales extraídos de áreas no amparadas por un título minero. En estos casos 
el agente será penalizado de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del 
Código Penal, exceptuando lo previsto en este Código para la minería de 
barequeo. 
 
Formalización de la actividad minera: Artículo 165. Legalización. Los 
explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero 
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Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años contados 
a partir del primero (1°) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes 
les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de 
fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar. 
Formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por la autoridad minera, no 
habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas 
previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones penales 
señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código. 
 
Los procesos de legalización de que trata este artículo, se efectuarán de manera 
gratuita por parte de la autoridad minera. Adicionalmente, esta última destinará los 
recursos necesarios para la realización de éstos, en los términos del artículo 58 de 
la Ley 141 de 1994. 
 
“Ley 141 de 1994.Artículo 58. En los casos de explotaciones mineras de hecho de 
pequeña minería ocupadas en forma permanente hasta noviembre 30 de 1993, se 
confiere un término de seis (6) meses a partir de la vigencia de la presente Ley, 
para que con el sólo envío de la solicitud de licencia, permiso o contrato para la 
explotación de minas a la autoridad competente conforme a las normas legales 
vigentes, ésta queda en la obligación de legalizar dicha explotación en un plazo no 
mayor de un año. 
 
Para estos efectos las autoridades competentes asumirán todos los costos por la 
legalización solicitada a través de Mineralco SA, y/o Ecocarbón Ltda, o de quienes 
hagan sus veces, incluyendo entre otros, estudios técnicos, de impacto ambiental, 
asesoría legal, elaboración de formularios, viajes y expensas. 
 
Esta obligación se canalizará a través de Mineralco SA, y Ecocarbón Ltda, con los 




7.1.2 Cubrimiento Institucional, Programas De Formalización Y 
Capacitación Dirigida A Mineros Y Asociaciones Tradicionales 
 
Aspectos sociales de la minería: Artículo 248. Proyectos Mineros Especiales. El 
Gobierno Nacional, con base en los resultados de los estudios geológico-mineros 
de que trata el artículo 31 de este Código, a través de las entidades estatales 
adscritas o vinculadas al sector de Minas y Energía, organizará dentro de las 
zonas que hubieren sido declaradas reservas especiales, proyectos mineros 
orientados al aprovechamiento racional de los recursos mineros allí existentes, los 
cuales podrán ser de dos clases: 
 
1. Proyectos de minería especial. Son proyectos mineros comunitarios que por sus 
características geológico-mineras posibilitan un aprovechamiento de corto, 
mediano y largo plazo. En estos casos, el Estado intervendrá, a través de la 
entidad estatal competente, en la capacitación, fomento, transferencia de 
tecnología, manejo ambiental, estructuración, desarrollo del proyecto minero y 
desarrollo empresarial de los mineros informales ya legalizados, de las empresas 
de economía solidaria y de las asociaciones comunitarias de mineros que allí 
laboren; en la asesoría de alianzas estratégicas, consorcios o compañías con el 
sector privado para las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, transformación y comercialización de los minerales existentes. 
2. Proyectos de reconversión. Son proyectos en los cuales, dadas las 
características geológico-mineras y la problemática económica, social y ambiental, 
no es posible llevar a cabo el aprovechamiento del recurso minero. Estos 
proyectos se orientarán en el mediano plazo a la reconversión laboral de los 
mineros y a la readecuación ambiental y social de las áreas de influencia de las 
explotaciones. La acción del Gobierno estará orientada a la capacitación de 
nuevas actividades económicas, o complementarias a la actividad minera, a su 




Artículo 249. Los desarrollos comunitarios. Como parte de los planes específicos 
de desarrollo y de los proyectos mineros especiales, el Gobierno, a través de 
organismos estatales adscritos o vinculados del sector de Minas y Energía, o a 
través de los departamentos y municipios, deberá adelantar las siguientes 
acciones en relación con la exploración y explotación de minas: 
 
a) Promover la legalización, organización y capacitación de empresarios mineros 
de la región o localidad en asociaciones comunitarias o cooperativas de 
explotación y beneficio de minerales; 
b) Asesorarlos en los estudios técnicos, económicos y legales que fueren 
necesarios para la exploración, la racional explotación, el beneficio y el 
aprovechamiento de los recursos mineros dentro de los planes de desarrollo 
comunitario; 
c) Otorgar dentro de las zonas reservadas especiales, a los mineros asociados o 
cooperados, contratos de concesión bajo condiciones especiales. Estas 
concesiones podrán otorgarse a las cooperativas o asociaciones o, en forma 
individual, a los mineros vinculados a los planes comunitarios. 
 
Artículo 250. Asociaciones Comunitarias de Mineros. Los mineros que se 
identifiquen dentro de las políticas de apoyo social del Estado, podrán organizarse 
en asociaciones comunitarias de mineros que tendrán como objeto principal 
participar en convenios y proyectos de fomento y promoción de la investigación y 
su aplicación, la transferencia de tecnología, la comercialización, el desarrollo de 
valor agregado, la creación y el manejo de fondos rotatorios. 
 
Estas asociaciones comunitarias también serán beneficiarias de las prerrogativas 
especiales previstas en el presente Código. 
 
Artículo  255. Transferencia de tecnología. Los concesionarios de demostrada 
trayectoria técnica y empresarial y poseedores de infraestructura y montajes 
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adecuados, podrán establecer, con la autorización previa de la autoridad minera, 
planes y programas concretos de transferencia de tecnología, de estructuración o 
de reconversión de pequeñas explotaciones de terceros o de asistencia jurídica o 
técnica, en convenio con universidades debidamente reconocidas, con el objeto de 
mejorar su eficiencia y nivel de crecimiento. 
(…) 
 
Artículo  257. Explotaciones tradicionales. Las medidas y acciones estatales sobre 
proyectos mineros especiales, desarrollos comunitarios y asociaciones 
comunitarias de mineros a que se refieren los artículos 248, 249 y 250 anteriores, 
se adelantarán también en aquellas áreas en las cuales haya yacimientos de 
minerales que vengan siendo explotados tradicionalmente por numerosas 
personas vecinas del lugar y que, por sus características y ubicación 
socioeconómicas, sean la única fuente de abastecimiento regional de los 
minerales extraídos. 
 
En estos casos la autoridad minera delimitará las mencionadas áreas y dentro de 
ellas dará prelación para otorgar contrato de concesión a las asociaciones 




Formalización. Tramite: Artículo  270. Presentación de la propuesta.  La 
propuesta de contrato se presentará por el interesado directamente o por medio 
de su apoderado ante la autoridad competente o delegada, ante el notario o 
alcalde de la residencia del proponente, o por envío a través de correo certificado. 
(…) 
 
También será admisible la presentación de la propuesta a través de medios 
electrónicos, cuando la autoridad minera disponga de los equipos y servicios 
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requeridos para tal fin. (…) Los documentos de orden técnico que se presenten 
con la propuesta o en el trámite subsiguiente, deberán estar refrendados por 
geólogo o ingeniero de minas matriculados, según el caso, de acuerdo con las 
disposiciones que regulan estas profesiones. 
 
De los requisitos y anexos: Artículo  271. Requisitos de la propuesta.  La 
propuesta para contratar, además del nombre, identidad y domicilio del interesado, 
contendrá: (…) 
g) A la propuesta se acompañará un plano que tendrá las características y 
especificaciones establecidas en los artículos 66 y 67 de este Código.  
(…) 
 
Artículo  280. Póliza minero-ambiental. Al celebrarse el contrato de concesión 
minera el interesado deberá constituir una póliza de garantía de cumplimiento, que 
ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las 
multas y la caducidad. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la 
obligación de reponer dicha garantía. 
 
El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios: 
 
a) Para la etapa de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión 
prevista en exploración para la respectiva anualidad; 
b) Para la etapa de construcción y montaje el 5% de la inversión anual por dicho 
concepto; 
c) Para la etapa de explotación equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el 
volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el 




Dicha póliza, que habrá de ser aprobada por la autoridad concedente, deberá 
mantenerse vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres 
(3) años más. (…) 
 
Cubrimiento institucional. Control competencia de los alcaldes: Artículo  306. 
Minería sin título. Los alcaldes procederán a suspender, en cualquier tiempo, de 
oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin 
título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta suspensión será indefinida y no 
se revocará sino cuando los explotadores presenten dicho título. La omisión por el 
alcalde de esta medida, después de recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a 
sanción disciplinaria por falta grave. 
 
Cubrimiento institucional: Artículo 336. Sistema Nacional de Información 
Minera. El Gobierno establecerá un Sistema de Información Minera sobre todos 
los aspectos relacionados con el conocimiento de la riqueza del subsuelo en el 
territorio nacional y los espacios marítimos jurisdiccionales, y sobre la industria 
minera en general. Para ello se diseñarán los mecanismos que permitan la 
coordinación necesaria entre los organismos públicos y privados especializados 
en investigación geológica-minera que conduzcan a la obtención de los objetivos 
señalados en el presente Capítulo. 
 
Artículo 337. Objetivos. El Sistema de Información Minera tendrá como objetivos 
principales: 
 
1. Recoger, procesar y divulgar la información que se realice en el sector minero. 
2. Realizar una adecuada coordinación de las investigaciones que desarrollen las 
distintas entidades y organismos del sector. 
3. Servir como fuente de información para el diseño de planes y programas de 
promoción de la industria minera. 
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4. Facilitar, con base en la información minera confiable, el acceso de nuevos 
inversionistas y el diseño de proyectos mineros. 
5. Unificar la información existente en relación con el sector minero. 
6. Administrar el Registro Minero Nacional. 
 
 
7.1.3 Formalidad Del Trabajo Minero En El Código De Minas 
 
Formalidad y seguridad en el trabajo minero. Artículo 97.  Seguridad de 
personas y bienes. En la construcción de las obras y en la ejecución de los 
trabajos de explotación, se deberán adoptar y mantener las medidas y disponer 
del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e 
integridad de las personas vinculadas a la empresa y eventualmente de terceros, 
de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad, higiene y salud 
ocupacional. 
 
Formalidad, garantía del empleo minero nacional. Artículo  251. Recurso 
humano nacional. Los titulares de contratos de concesión, preferirán a personas 
naturales nacionales, en la ejecución de estudios, obras y trabajos mineros y 
ambientales siempre que dichas personas tengan la calificación laboral requerida. 
Esta obligación cobijará igualmente al personal vinculado por contratistas 
independientes. Las autoridades laborales así como los alcaldes deberán impedir 
el trabajo de menores de edad en los trabajos y obras de la minería, tal como lo 
prevén las disposiciones sobre la materia. 
 
Artículo  253. Participación de trabajadores nacionales. Sin perjuicio de las 
obligaciones señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Sustantivo del Trabajo, 
los concesionarios de minas deberán pagar al personal colombiano en conjunto, 
no menos del setenta por ciento (70%) del valor total de la nómina del personal 
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calificado o de especialistas, de dirección o confianza, y no menos del ochenta por 
ciento (80%) del valor de la nómina de trabajadores ordinarios. 
 
El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, oído el concepto de la autoridad 
minera, podrá autorizar, a solicitud del interesado y por el tiempo estrictamente 
indispensable para la preparación idónea de personal colombiano, se sobrepasen 
los límites máximos permitidos. 
 
Para el otorgamiento de esta autorización será necesario que dicho interesado 
convenga con el Ministerio en contribuir o participar en la enseñanza especializada 
de personal colombiano. 
 
Formalidad, garantía del empleo minero regional. Artículo  254. Mano de obra 
regional. En los trabajos mineros y ambientales del concesionario de minas la 
autoridad minera, oídos los interesados, señalará los porcentajes mínimos de 
trabajadores oriundos de la respectiva región y domiciliados en el área de 
influencia de los proyectos que deberán ser contratados. Periódicamente estos 
porcentajes serán revisables. 
 
 
7.1.4 Reglamentación  Para Formalización De La Actividad Minera 
 
La reglamentación al código de minas, se encuentra entre otros en los decretos 
933 de 2013, 2653 de 2003, 0935 de 2013, 0943 de 2013, 247 de 2008 (Área 
reserva especial Quinchia), 480 de 2014, 2809 de 2009, 2691 de 2014, 1993 de 
2002, 710 de 1990, 2390 de 2002 y 0276 de 2015, todos ellos compilados 
recientemente en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energías No. 1073 del 26 de mayo de 2015, y del cual citamos la 




Artículo 2.2.5.4.1.2 Ámbito de aplicación. La presente sección rige las actuaciones 
administrativas relacionadas con las solicitudes que se presentaron en vigencia 
del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y que se encuentran en trámite por parte de 
la Autoridad Minera Nacional. 
 
Trámite y cumplimiento de requisitos de formalización. Artículo 2.2.5.4.1.1.1.1 
Requisitos. A los solicitantes cuyo trámite esté en curso (solicitudes radicadas bajo 
la vigencia de la ley 1382 del 2010 la cual estipulo un plazo máximo de 2 años 
para realizar la solicitud ya sea por vía web o en las oficinas delegadas de la 
autoridad competente) y aquellos que radicaron su solicitud vía web entre 9 de 
mayo 2013 fecha de expedición del decreto compilado y el 10 de mayo de 2013 se 
les tendrán en cuenta para analizar la viabilidad de su solicitud, los siguientes 
documentos. 
 
1, Documentos comerciales o técnicos,  
2, Plano deberá ser presentado de manera digital o análoga y cumplir mínimo con 
las siguientes especificaciones:  
• Georreferenciación con Coordenadas Planas de Gauss del área o polígono de 
interés, Coordenadas Geográficas o Magna Sirgas o el sistema adoptado por la 
Autoridad Minera. 
• Referenciación Geográfica de Frentes de explotación o Boca Minas activas e 
inactivas presentes en el área de interés,  
• Concordancia en escala gráfica, numérica y grilla o concordancia en escala 
numérica y grilla.  
• El  plano deberá ser presentado a escala entre los rangos 1:500 a 1: 1 0.000.  
• El plano deberá tener orientación, para lo cual deberá indicarse el Norte 
geográfico.  
(…) 
3.  Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si se trata de persona natural; 
tratándose de Grupos deben demostrar por medios idóneos la existencia de los 
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mismos y fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los integrantes; 
tratándose de asociaciones deben demostrar por medios idóneos la existencia de 
las mismas y allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía solo del representante 
de la asociación, Para la firma del contrato de concesión la Asociación deberá 
tener capacidad jurídica para adelantar actividades de exploración y explotación 
de minerales.  
4.  En los casos en que los grupos y asociaciones no cumplan con la antigüedad 
de conformidad con la definición de minería tradicional, se tendrá en cuenta la 
antigüedad de la explotación minera realizada por las personas naturales que 
hacen parte de dicho grupo o asociación.  
5.  Únicamente podrán ser solicitados por los interesados en la solicitud de que 
trata esta sección, los minerales que han venido explotando de manera tradicional.  
6. Documentos que acrediten la tradicionalidad de los trabajos mineros, conforme 
a lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
Artículo 2.2.5.4.1.1.1.2 Acreditación de trabajos mineros. Los trabajos minería 
tradicional, se acreditan con documentación comercial o técnica.  
(…) a) Documentación Comercial.  (…) Facturas o comprobantes de venta del 
mineral, comprobantes pago de regalías o cualquier otro documento de índole 
comercial que demuestre su ejercicio  en la actividad minera sin interrupción. b) 
Documentación Técnica. (…) Planos mineros que muestren los años durante los 
que se ha realizado la actividad minera, formatos liquidación de producción de 
regalías con radicación ante la entidad competente, informes técnicos 
debidamente soportados, actas de visita de autoridades locales o mineras, análisis 
de laboratorios o planillas o certificación de afiliación personal a riesgos laborales 
que detallen la actividad minera o cualquier otro documento naturaleza técnica 
donde se demuestre que los avances y desarrollos mineros corresponden ejercicio 




Artículo 2.2.5.4.1.1.1.3 Presentación de documentos. Documentos a que se 
refieren (…), deben aportarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, 
contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud vía web, ante la 
Autoridad Minera competente. Transcurrido lapso sin aportar ningún documento, la 
Autoridad Minera competente procederá al rechazo la solicitud e informará a las 
Autoridades Ambientales y Municipales competentes del de su jurisdicción. 
 
Artículo 2.2.5.4.1.1.1.4 Requerimiento para subsanar requisitos. Una vez evaluada  
la solicitud de que trata sección por parte de la Autoridad Minera competente y se 
determine  que solicitud no cumple con lo establecido en mismo, o los documentos 
aportados son insuficientes, inconsistencia o requieren de mayor claridad o 
información adicional, se requerirá mediante acto administrativo al interesado para 
que en el término un (1) mes contado a partir de la notificación mencionado que 
así lo determine, subsane las deficiencias, so pena rechazo de la solicitud.  
 
La Autoridad Minera competente solo podrá hacer los requerimientos necesarios 
por una (1) vez y el interesado sólo tendrá oportunidad de subsanar por una (1) 
sola vez. 
 
Artículo 2.2.5.4.1.1.1.9 Requerimiento visita. El evento que la Autoridad Minera 
competente durante desarrollo la visita detecte que explotación minera no cumple 
condiciones técnicas mínimas establecidas en la ley para efectos de operación de 
la actividad minera, de seguridad e higiene minera, seguridad industrial, debe 
consignar en el acta de visita las falencias detectadas y en la misma acta se 
requerirá al interesado para que sean requeridos  y subsanen las inconsistencias 
en un término que no podrá ser superior a (3) meses (…). 
 
Artículo 2.2.5.4.1.1, 2.1 Obligaciones del solicitante. (…) el interesado en 
formalizar sus labores mineras deberá cumplir con los requisitos de orden 
ambiental por Ministerio de Ambiente y Desarrollo a través de la guía ambiental 
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que para el efecto se expida, y con el pago de las respectivas regalías, so pena de 
que se suspenda la actividad minera y el proceso de formalización, hasta se 
demuestre el cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
Artículo 2.2.5.4.1.1, 2.2 Programa de Trabajos y Obras y Plan de Manejo 
Ambiental.  (…) caso que en el informe técnico la visita realizada por la Autoridad 
Minera competente y en el acta de mediación, cuando a ello hubiere lugar, se 
estime viable continuar con el proceso, se comunicará dicha situación al 
interesado, quien debe presentar Programa de Trabajos y Obras (PTO) a la 
Autoridad Minera competente y Plan de Manejo Ambiental (PMA) a la Autoridad 
Ambiental competente, de acuerdo con los términos de referencia establecidos por 
dichas entidades, en un término que no podrá ser superior a un (1) año contado a 
partir de la fecha del informe técnico de visita o de la subsanación de las falencias. 
 
De no ser presentado(s) en este lapso, la Autoridad Minera competente rechazará 
la solicitud de formalización de minería tradicional. 
 
Formas de formalización de la actividad minera (zonas con título minero). 
Artículo 2.2.5.4.1.1.3.1. Posibilidades de formalización. La formalización de los 
mineros tradicionales ubicados en un área cubierta por un título minero, siempre 
que el beneficiario del título esté interesado en participar, podrá darse a través de 
una cesión parcial de área a favor del minero tradicional o de la renuncia parcial 
del área en procura del proceso de formalización o, de la suscripción de contratos 
de operación o asociación con el minero tradicional. 
 
Artículo 2.2.5.4.1.1.3.2 Mediación. Cuando la solicitud de formalización de que 
trata esta sección presente superposición con un contrato de concesión, contrato 
en áreas de aporte o autorización temporal, la Autoridad Minera competente en 
coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, y una vez evalúe el 
cumplimiento de los requisitos por parte del interesado, dentro del trámite de visita 
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de viabilización o en una diligencia independiente, citará al titular minero y al 
minero tradicional y mediará entre las partes para que si lo considera el titular 
minero se vincule al programa de formalización, y se logren acuerdos entre las 
partes para permitir que los mineros tradicionales puedan seguir explotando el 
área ubicada en un contrato de concesión minera, con base en una de las 
posibilidades descritas en el artículo anterior.  
 
Parágrafo 1°. De no prosperar la mediación, la Autoridad Minera competente dará 
por terminado el trámite de la formalización y, en consecuencia, ordenará el 
archivo de la solicitud.  
 
Parágrafo 2°. Si el área solicitada para el proceso de formalización, no se hallare 
libre por la existencia de una propuesta de contrato de concesión, se continuará 
con el trámite de esta última y sí llegare a perfeccionarse como contrato de 
concesión, procederá la mediación de que trata esta sección. Si la solicitud de 
participación en empleo propuesta de concesión es rechazada, el minero 
tradicional que solicita su formalización tendrá derecho a continuar con el trámite.  
 
Artículo 2.2.5.4.1.1.3.4 Prioridad de estudio. La Autoridad Minera y la Autoridad 
Ambiental, en lo de sus competencias, dará prioridad estudio las solicitudes de 
formalización de minería tradicional, en los cuales se manifieste ante y por escrito, 
voluntad de los titulares mineros para hacer arreglos conciliatorios como 
subcontratos, cesión parcial áreas, renuncia parcial de área o acuerdos de 
colaboración empresarial, entre otros. 
 
Formas de formalización de la actividad minera (Subcontrato). Artículo 
2.2.5.4.2.1 Ámbito de aplicación. La presente Sección regula las condiciones y 
requisitos la celebración y ejecución, parte del titular minero del "Subcontrato 
Formalización Minera" con aquellos explotadores mineros de pequeña escala o 
pequeños mineros definidos por el Ministerio Minas y Energía, que a la fecha de 
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expedición de la ley 1658 de 2013, se encuentren adelantando actividades de 
explotación dentro de otorgadas mediante título minero en cualquiera de sus 
etapas.  El contrato no puede ser menor de 4 años, la solicitud debe de contener 
la identificación de la pequeña minería, delimitación del territorio a sub contratar. Y 
por último la empresa que sub-contrata deberá asesorar a la pequeña empresa en 
todos los documentos técnicos requeridos. 
 
Artículo 2.2.5.4.2.17 Apoyo técnico del Titular Minero. Titular minero como parte 
de las actividades de responsabilidad social empresarial podrá apoyar 
subcontratista en:  
 
a) Acompañamiento y asesoría técnica en las obligaciones del "Subcontrato de 
Formalización Minera," del plan de Trabajos y Obras complementario para la 
fiscalización  Diferencial, Instrumento Ambiental y de las recomendaciones 
indicadas en las visitas seguimiento.  
b) Realización de capacitaciones periódicas subcontratista en los temas 
pertinentes para el desarrollo la explotación que contribuyan a la formalización 
minera.  
c) Transferencia de nuevas prácticas e innovación tecnológica para el buen 
desarrollo del objeto del subcontrato.  
 
Formas de formalización de la actividad minera (proyectos especiales). 
Artículo 2.2.5.4.1.1 Contratos especiales. Los contratos especiales de concesión 
minera que se suscriban sobre las áreas reserva especial establecidas por el 
Ministerio de Minas y Energía, deben contener los motivos que dieron lugar a 
delimitación de dicha área de conformidad con lo señalado en los artículos 31 y 
248 del Código de Minas. 
 
Artículo 2.2.5.4.1 .Suscripción. Una vez suscrito el contrato especial de concesión 
e inscrito en el Registro Minero Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, a 
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través  de la Dirección de Minas, acompañará a la comunidad o asociación 
minera, para ejecutar contrato concesión minería especial con base en los 
estudios técnicos realizados, y a adelantar la gestión ante las diferentes entidades 
del para que acompañen proyecto minero a ejecutar.  
 
Formas de formalización de la actividad minera (Formulario especial de 
legalización). Artículo 2.2.5.5.1.2 Mineros sin título minero inscrito en Registro 
Minero Nacional. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero 
inscrito en el Registro Minero Nacional, que pretendan beneficiarse de las 
prerrogativas establecidas en el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, deberán 
diligenciar el formulario simplificado adoptado por el Ministerio de Minas y Energía 
y presentarlo antes del 31 de diciembre de 2004 ante las autoridades mineras 
delegadas. 
 
Artículo 2.2.5.5.1.3 Formulario especial de legalización. Con el formulario especial 
de legalización el interesado deberá allegar, so pena de ser rechazada su 
solicitud:  
 
1.  Mínimo dos (2) pruebas de las enumeradas a continuación, que permitan 
demostrar sus actividades de explotación con anterioridad al 17 de agosto del 
2001:  
a) Declaración extra proceso de dos (2) testigos rendida ante Juzgado, Alcaldía o 
Notaría, sobre la antigüedad y ubicación de las actividades de explotación;  
b) Formulario de declaración de producción y liquidación de regalías y su 
correspondiente recibo o certificado de pago;  
c) Facturas de comercialización y venta del mineral explotado. 
d) Cualquier otro documento o prueba que demuestre la antigüedad de la 
explotación con anterioridad al 17 de agosto de 2001.  
2.  Plano a escala 1:5000, delimitando el polígono objeto de legalización por una 
de las siguientes opciones: Por coordenadas planas de Gauss o por rumbos y 
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distancias, donde uno de los vértices del polígono deberá estar relacionado 
mediante rumbo y distancia, al punto arcifinio. El punto arcifinio deberá ser 
fácilmente identificable y estar definido por coordenadas planas, las cuales pueden 
ser tomadas directamente de planchas o foto mosaicos del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi o, cuando no existan las referencias en las mencionadas 
planchas, por métodos astronómicos o geodésicos de los accidentes geográficos 
que conforman el punto arcifinio seleccionado.  
(…) 
 
7.1.5 Políticas Gubernamentales Para Formalizar La Minería 
 
Plan nacional de desarrollo 2014-2018 ley 1753 de 2015. “Todos por un nuevo 
país”, contemplan en su artículo 19 y subsiguientes aspectos regulatorios de la 
actividad minera en Colombia, relacionados con la modalidad o forma de 
formalización del subcontrato y devolución de áreas y la clasificación de los 
mineros. 
 
Artículo 19°. Mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un título en la pequeña 
minería. Son mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un título minero, los 
siguientes:  
 
1. Subcontrato de Formalización Minera. Los explotadores mineros de pequeña 
escala o pequeños mineros que se encuentren adelantando actividades de 
explotación antes del 15 de julio de 2013 dentro de áreas ocupadas por un título 
minero, previa autorización de la autoridad minera competente, podrán suscribir 
subcontratos de formalización minera con el titular minero para continuar 




El titular del subcontrato de formalización deberá tramitar y obtener la 
correspondiente licencia ambiental. En el caso en el que el título minero cuente 
con dicho instrumento, éste podrá ser cedido en los términos de ley.  (…) 
2. Devolución de áreas para la formalización minera. Entiéndase por devolución de 
áreas para la formalización minera, aquella realizada por el beneficiario de un 
título minero como resultado de un proceso de mediación efectuado por el 
Ministerio de Minas y Energía o la autoridad minera competente, o por decisión 
directa de este, con el fin de contribuir a la formalización de los pequeños mineros 
que hayan llevado a cabo su explotación en dicha área o a la reubicación de 
aquellos que se encuentran en un área distinta a la zona devuelta, y que la 
requieran debido a las restricciones ambientales o sociales que se presentan en el 
lugar donde están ejerciendo sus labores. (…) 
 
 La Autoridad Minera tendrá un plazo de dos (2) años contados a partir de la 
expedición de esta ley para resolver las solicitudes de legalización de minería de 
hecho y las solicitudes de formalización de minería tradicional que actualmente 
están en curso.  
 
Parágrafo Primero. Mientras los pequeños mineros de que trata el presente 
artículo obtienen la respectiva autorización ambiental deberán aplicar las guías 
ambientales expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, caso 
en el cual no habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante la 
medida prevista en el artículo 161 de la Ley 685 de 2001, sin perjuicio de las 
acciones administrativas ambientales que deban imponerse por parte de las 
autoridades ambientales competentes, en caso de daño ambiental. Así mismo, el 
incumplimiento por parte de los pequeños mineros de que trata el presente artículo 
en la aplicación de la guía ambiental dará lugar a la terminación del subcontrato de 




Parágrafo Segundo. Cuando las actividades de los pequeños mineros en proceso 
de formalización no obtengan las autorizaciones ambientales o mineras, éstos 
serán responsables de la restauración y recuperación de las áreas intervenidas 
por la actividad objeto de formalización. (…) 
 
Parágrafo Cuarto. Las autoridades ambientales ante quienes se hayan presentado 
solicitudes de instrumentos de manejo y control ambiental de actividades mineras 
de pequeña escala amparada por títulos mineros y que no hayan sido resueltas en 
los términos previstos por los procedimientos que regulan la materia, deberán 
pronunciarse de fondo y de manera inmediata sobre las mismas, so pena de 
hacerse acreedor el funcionario responsable de sanción disciplinaria por falta 
grave. 
 
Clasificación de la minería y aspectos sociales de los mineros: Artículo 21°. 
Clasificación de la Minería. Para efectos de implementar una política pública 
diferenciada, las actividades mineras estarán clasificadas en minería de 
subsistencia, pequeña, mediana y grande. El Gobierno Nacional las definirá y 
establecerá los requisitos teniendo en cuenta el número de hectáreas y/o la 
producción de las unidades mineras según el tipo de mineral. Para la exploración 
sólo se tendrán en cuenta las hectáreas. (…) 
 
Artículo 22°. Capacidad económica y gestión social. La Autoridad Minera 
Nacional para el otorgamiento de títulos mineros y cesiones de derechos y de 
áreas requerirá a los interesados acreditar la capacidad económica para la 
exploración, explotación, desarrollo y ejecución del proyecto minero. En los 
contratos de concesión que suscriba la Autoridad Minera Nacional a partir de la 
vigencia de la presente ley, se deberá incluir la obligación del concesionario de 
elaborar y ejecutar Planes de Gestión Social que contengan los programas, 
proyectos y actividades que serán determinados por la autoridad minera de 
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7.1.6 Regulación De Materiales Utilizados En La Minería 
 
La ley 1685 de 2013, que regula el uso del mercurio en el país establece 
disposiciones y restricciones en la actividad minera.  
 
De la actividad minera (Restricciones). Artículo 9°. Prohibición de nuevas 
plantas de beneficio de minerales preciosos y control de las existentes. Se prohíbe 
la ubicación de nuevas plantas de beneficio de oro que usen mercurio y la quema 
de amalgama de mercurio y oro, en zonas de uso residencial, comercial, 
institucional o recreativo. (…) 
 
Acompañamiento institucional. Artículo 10°. Incentivos para la reducción y 
eliminación del uso de mercurio en el sector minero. A fin de lograr la reducción y 
posterior eliminación del uso de mercurio en el beneficio del mineral de oro, así 
como la reubicación de plantas de beneficio de oro existentes antes de la entrada 
en vigencia de la presente ley, y de posibilitar para la pequeña minería el 
desarrollo social y el incremento de la productividad y seguridad e higiene minero, 
se adelantarán programas de incentivos que incluyan:  
 
a) Ofrecer por una única vez, y en un período de cinco (5 años) contados a partir 
de la promulgación de la presente ley, créditos blandos, a través del Banco Agrario 
y Finagro u otra agencia del Estado especializada, a los dueños de las plantas de 
beneficio de oro, para la reducción y eliminación del uso de mercurio y para la 
reubicación o traslado de dichas plantas a zonas compatibles con los planes de 
ordenamiento territorial. Igualmente ofrecer por el mismo período de tiempo a 
pequeños mineros auríferos, créditos blandos para financiar las adquisiciones 
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necesarias para efectuar la reconversión y uso de nuevas tecnologías de 
extracción y beneficio del oro que no emplean mercurio.  
 
b) El Ministerio de Minas y Energía establecerá programas y proyectos de 
financiamiento que generen, mecanismos o herramientas para facilitar el acceso a 
recursos financieros del sistema bancario al pequeño minero a nivel nacional, así 
como la destinación de recursos para financiar o cofinanciar proyectos mineros 
definidos por dicho ministerio.  
 
De igual forma el Ministerio de Minas y Energía destinará como mínimo el treinta 
por ciento (30%) de los recursos existentes a la entrada en vigencia de la presente 
ley, de que trata el artículo 151 de la Ley 1530 de 2012, para mejorar la 
productividad, seguridad y sostenibilidad de quienes se dedican a la extracción o 
beneficio de oro en pequeña escala o pequeños mineros auríferos, en el proceso 
de sustitución del uso del mercurio por otras tecnologías que no lo emplean: 
utilizándolos en la ejecución de programas y proyectos de apoyo directo a esta 
población, de forma que con ellos puedan recibir cofinanciación o financiación 
para la adquisición de los activos requeridos para lograr reconversión , obtener la 
apropiación del conocimiento de los nuevos procesos, recibir asistencia técnica, 
recibir apoyo o incentivos en la obtención del acceso a los créditos blandos como 
la financiación o cofinanciación de las primas de seguro, avales o avales 
complementarios, costos de estructuración de las solicitudes de crédito, tasas de 
interés o cualquier otro instrumento que les facilite el acceso.  
 
 
7.1.7 Reglamentación Sobre La Comercialización De Minerales 
 
El Decreto  número 276 por el cual se adoptan medidas relacionadas con el 




Este decreto reglamentario desarrollo el artículo  112 de la ley 1450 de 2011, el 
plan de desarrollo nacional  2011-2014.  "Para los fines de control de la 
comercialización de minerales, el Instituto Colombiano de Geología y Minería, 
INGEOMINAS, o quien haga sus veces, deberá publicar la lista de los titulares 
mineros que se encuentren en etapa de explotación y que cuentan con las 
autorizaciones o licencias ambientales requeridas. Esta lista también debe incluir 
la información de los agentes que se encuentran autorizados para comercializar 
minerales.  
 
Las autoridades ambientales competentes informarán, periódicamente al 
INGEOMINAS o la entidad que haga sus veces, las novedades en materia de 
licencias ambientales. A partir del 10 de enero de 2012, los compradores y 
comercializadores de minerales sólo podrán adquirir estos productos a los 
explotadores y comercializadores mineros registrados en las mencionadas listas, 
so pena del decomiso por la autoridad competente, del mineral no acreditado y la 
imposición de una multa por parte de la Autoridad Minera conforme a lo previsto 
en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001.” 
 
Institucionalidad de la minería: INGEOMINAS“ Que mediante Decreto 4131 de 
2011 se cambió la naturaleza jurídica Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, de Establecimiento Público a Instituto Científico y Técnico, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, financiera y patrimonio 
independiente, denominándose Geológico Colombiano, que tiene por objeto la 
investigación científica básica y aplicada del potencial  los recursos del subsuelo”. 
 
La Agencia Nacional Minería, ANM “Que por 4134 de 2011 se crea la Agencia 
Nacional Minería, ANM, cuyo objeto es administrar integralmente los recursos 
minerales de propiedad del estado y  de promover el aprovechamiento óptimo y 
sostenible de los recursos mineros; hacer  seguimiento y promover el 
aprovechamiento óptimo y sostenible los recursos mineros; lo mismo que hacer 
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seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea 
delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la 
ley. 
 
Clasificación de los  mineros: Explotador Minero Autorizado. Se entiende por 
Explotador Minero Autorizado las siguientes personas: (i) Titular Minero en Etapa 
de Explotación, (ii) Solicitante de programas de legalización o de formalización 
minera, mientras se resuelvan dichas solicitudes (iii) Beneficiarios de áreas de 
reserva especial, mientras se resuelvan dichas solicitudes, (iv) Subcontratista de 
formalización minera, (v) Barequeros inscritos ante la alcaldía respectiva, y (vi) 
Chatarreros. 
 
Barequeros. Actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales actuales, 
que se al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de 
maquinaria o medios mecánicos, con el objeto de separar y recoger metales 
preciosos contenidos en dichas arenas; y que igualmente permite la recolección 
de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares a los aquí descritos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 155 y siguientes de la Ley 685 de 
2001. 
 
Chatarreros. Para efectos de este decreto, se entiende por chatarrero la persona 
natural que se dedica a la actividad manual de recolección de mineral con 
contenido de metales preciosos presente en los desechos de las explotaciones 
mineras. 
 
Publicidad de la normatividad: RUCOM. Es el Registro Único de 
Comercializadores de Minerales: como publicarse los titulares de derechos 
mineros que se encuentren en etapa de explotación y que cuenten con las 




Programas de formalización: RUCOM: Es el Registro Único de 
Comercializadores de Minerales, en el cual deberán inscribirse los 
Comercializadores de Minerales como requisito para tener acceso a la compra y/o 
venta de minerales. 
 
Parágrafo único del artículo 6: Los alcaldes deberán en un término de tres meses  
contados a partir de la publicación este Decreto, remitir a la Agencia Nacional de 
minería el listado de los barequeros que ya se encuentran inscritos ante su 
despacho con el fin de que estos sean publicados a título informativo por esta 
autoridad en la plataforma del RUCOM. Los chatarreros deberán inscribirse  en la 
alcaldía donde realicen su actividad en el término no mayor de  doce (12) meses 
contados a partir de la vigencia presente decreto sin perjuicio que puedan 
enajenar el mineral por ellos extraído, durante este lapso. Los listados de inscritos 
en la alcaldía ser remitidos por el alcalde  a la Agencia Nacional Minería, dentro 
los tres (3) meses siguientes a dicha inscripción.  
 
Inscripciones que se realicen con posterioridad a los anteriores términos deberán 
ser remitidos por el alcalde a la Agencia Nacional de Minería, cada 6 meses o 
antes, si a ello hubiere lugar. 
 
Requisitos de funcionamiento de pequeña minería: Artículo 4. Parágrafo 2: Las 
Plantas de Beneficio y el Explotador Minero Autorizado (con excepción del 
Barequero y el Chatarrero) deberán llevar un control de los Certificados de Origen 
expedidos, mediante el número consecutivo indicado en el formato  establecido 
para el efecto, cuya información deberá coincidir con la declaración de producción 
y liquidación de regalías entregada a la Autoridad Minera Nacional. Lo anterior, 
para efectos del seguimiento y control que debe ejercer dicha autoridad conforme 





7.1.8  Tratamiento Normativo De La Minería A Nivel Municipal 
 
El plan de desarrollo municipal de Quinchía 2012-2015, contempla dentro de sus 
líneas estratégicas QUINCHIA PRODUCTIVA,  como desarrollo de esta  creó el 
programa “Sector productivo para todos” fijando la siguiente meta: 
 
Meta de resultado: Ofrecer a los Quinchieños las garantías para la explotación del 
suelo rural, mediante la ejecución de proyectos productivos que permitan la 
vinculación de mano de obra en todas las familias; de igual forma el estímulo a la 
actividad minera desarrollada por los pequeños y grandes mineros. 
 
Meta: Creación de la Oficina de Gestión y Asuntos Mineros.  
 
Para financiar este programa (Sector productivo para todos) que se llevará a cabo 
a través de la creación de una  oficina de gestión de asuntos mineros, se destinó 
un gasto anual de tres millones de pesos ($3.000.000) en el plan de  ingresos y 
gastos plurianual del plan de desarrollo. 
 
 
7.1.9 Instrumento Internacional Para La Formalización De Minería 
Tradicional Y Artesanal 
 
Desde la política andina de lucha contra la minería ilegal aprobada y adoptada por 
el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores reunido en forma 
ampliada con los representantes de los titulares ante la Comisión de la Comunidad 
Andina se encuentra como uno de sus  objetivos el siguiente. 
 
Artículo 2. N3. “Desarrollar acciones de cooperación que contribuyan a la 
formalización minera, fomenten la responsabilidad social y ambiental, y 
promuevan el uso de métodos y tecnologías eficientes para el 
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aprovechamiento racional de los recursos naturales y la sostenibilidad 
ambiental, que coadyuven al desarrollo económico y la inclusión social de 
los habitantes de la Comunidad Andina con asentamiento en las zonas de 
desarrollo minero, así como socializar sus resultados”35. 
 
Plantea también las siguientes medidas de cooperación:  
 
“Articulo 4. N4  “Colaborar en la identificación y persecución de quienes 
participen en aparatos o estructuras organizadas al margen de la ley para 
realizar minería ilegal y delitos conexos”36” 
 
Y las siguientes medidas reparadoras frente al tema en cuestión:  
 
Artículo 5. Medidas de prevención y control “Los Países Miembros 
adoptarán las medidas legislativas, administrativas y operativas necesarias 
para garantizar la prevención y control de la minería ilegal, en particular con 
el objeto de:  
 








                                           
35 EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, Reunido En Forma Ampliada Con Los 
Representantes Titulares Ante La Comisión De La Comunidad Andina, Decisión 774 Política Andina de Lucha contra la 
Minería Ilegal, Cartagena de Indias – Colombia, 3 Pag. de mayo de 2012 pag.2 
36 EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, Reunido En Forma Ampliada Con Los 
Representantes Titulares Ante La Comisión De La Comunidad Andina, Decisión 774 Política Andina de Lucha contra la 





7.2  ASPECTOS LABORALES Y JURÍDICOS DE LOS MINEROS DEL 
MUNICIPIO DE  QUINCHÍA 
 
Pretendemos exponer a continuación las realidades laboral y jurídica siendo objeto 
de estudio la población minera de metales preciosos del municipio de Quinchía, y 
para dar solución al primer objetivo,  se estableció para ello un tipo de muestra no 
probabilística, que no es representativa de la totalidad de  la población, pero sí es 
significativa, arrojando  datos cualitativos. Es decir, por medio de un muestreo no 
probabilístico por conveniencia, seleccionando personas y grupos que son 
accesibles, debido a que por el contexto de la minería, se dificulta la posibilidad de 
obtener información. 
 
Por esta razón, para dar cuenta de la realidad que rodea la población minera en 
Quinchía, se utilizaron como instrumentos de recolección de información de fuente 
primaria, una encuesta con treinta preguntas cerradas y una pregunta abierta, la 
cual fue aplicada en el municipio de Quinchía, corregimiento de Irra y la vereda de 
Miraflores, en el mes de septiembre del año 2015 y fueron encuestadas treinta y 
un (31) personas y como segundo instrumento dos entrevistas no estructuradas de 
fuente primaria, la primera entrevista  fue aplicada  al contador de la asociación de 
mineros de la Vereda de Miraflores y la segunda entrevista fue realizada a  
funcionaria delegada de la  Defensoría del Pueblo Regional Risaralda. 
 
 
7.2.1 Realidad Laboral De Los Mineros Del Municipio De Quinchía 
 
Desde el análisis de los datos significativos y cualitativos  recolectados por medio 
del instrumento de recolección de información utilizada, se reflejó la siguiente 
realidad laboral de los mineros de metales preciosos del municipio  de Quinchía. 
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De acuerdo con las encuestas realizadas a treinta y un personas del municipio de 
Quinchía que realizan la labor de la minería, y que derivan su sustento de esta 
actividad, se conoció que esta labor es realizada mayoritariamente de manera 
independiente, puesto que la encuesta reflejo un porcentaje del el 96,7% de 
mineros que realizan el trabajo independientemente, sin ninguna relación laboral 
formal. 
 
En la entrevista realizada al contador de la asociación de mineros de Miraflores, 
manifiesta que la asociación estaba realizando sus labores dentro de la vereda 
Miraflores bajo la cesión  realizada por la empresa Seafield de una parte del título 
de su propiedad, esta asociación era conformada por treinta y ocho asociados, 
que a su vez eran empleados por esta, vinculados formalmente y recibían todas 
las prestaciones sociales que exige ley, pero al dejar de funcionar como mina y 
empresa, quedaron sin empleo formal estas personas.  
 
Con la encuesta utilizada, se identificó una baja  afiliación y cubrimiento en 
seguridad social de los mineros de Quinchía,  donde  el 41,9% de los mineros 
encuestados cotiza a una EPS, a un fondo de pensiones el 9,6% y el 12,9% de los 
encuestado cotiza una ARL, sumado a lo anterior el riesgo de enfermarse a causa 
de realizar el trabajo de la minería es alto, ya que, el 48% de los encuestados ha 
sufrido alguna enfermedad como consecuencia del trabajo en la minería. 
 
El trabajo de la minería está rodeado por dos conflictos identificados, el primero es 
que exactamente los mineros que realizan su labor en la vereda de Miraflores, 
explotan en territorio que hace parte de un título minero adjudicado por medio de 
la figura de concesión a la empresa extranjera Seafield; el segundo conflicto se 
sintetiza en que  los mineros se han visto forzados a trabajar sin ciertas 
herramientas tales como el mercurio, dinamita, motobombas o herramientas que 
les permitan un mayor rendimiento en la extracción de los materiales.  
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En cuanto al primer conflicto que configura la realidad  laboral minera de la 
población de Quinchía, la entrevista a la funcionaria delegada de la Defensoría del 
Pueblo, refleja esta situación  así: “…posteriormente quedaron los mineros que se 
han autodenominado artesanales o tradicionales sin capacidad pues de trabajar o 
de tener un pleno desarrollo de su trabajo, ya que la minera Seafield les ha 
informado que en el proceso minero ellos van a estar ahí pero que a partir del otro 
año del año 2015 ellos ya no pueden seguir explotando la mina que está en la 
vereda Miraflores”  en la anterior aclaración de la delegada, ha evidenciado el 
conflicto laboral en el que se encuentran cerca de 160 personas que conforman la 
asociación de barequeros de Miraflores, mineros que derivan su sustento familiar 
de lo que puedan extraer de la mina, según la entrevista en cuanto a este conflicto 
han manifestado, lo siguiente ““bueno no nos vamos a ir de aquí porque es con lo 
que nosotros vivimos, tenemos nuestra familia, de esto hemos sustentado 
nuestras familias muchos años” agregando “…pero hasta el momento los mineros 
artesanales no se han sentido totalmente como respaldados por la minera para 
decirles que les sustituyen los cultivos o los reubican en otra tierra o los contratan 
directamente con la minera teniendo en cuenta que la minera manifiesta no estar 
en la capacidad de contratar personal debido a el tipo de minería que es a cielo 
abierto y que en el momento se encuentran en etapa de exploración, además la 
minera hasta el momento no les ha dado como respuesta de esto…” 
 
En cuanto al segundo conflicto identificado en la realidad laboral, se encuentra que 
según la delegada de la defensoría,  se ha reducido la producción de la minería 
por parte de los mineros de Quinchía, puesto que no se tiene acceso a materiales 
que ahora ya son considerados como perjudiciales en su uso y restringidos, así 
sea a pequeña medida, donde se denota una baja en los ingresos de las personas 
que realizan la actividad de la minera como fuente de trabajo “…ellos en este 
momento económicamente subsisten es a través de lo que hagan pues de 
recolección en la minera, con las situaciones particulares que antes no tenían 
tanto inconveniente con el tema de las dinamitas y el uso de ciertos productos 
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como mercurio en unas dosis que finalmente se han determinado que son 
dañinas….entonces al estar en esta nueva situación, su realidad y  económica ha 
mermado ya que sus formas de explotar la mina ha disminuido, porque no tienen 
acceso a todos estos materiales que ya están considerados de manera ilegal. “   
 
Se suma a esta realidad manifestada en el párrafo anterior, la información 
obtenida de las encuestas aplicadas, donde el promedio de ingresos semanal de 
los mineros encuestados es de 102.290 mil pesos, y un promedio mensual de 
409.161 mil pesos, reflejando un bajo ingreso si se  compara con el salario mínimo 
del año 2015, siendo este de 644.350 mil pesos, estando lo realizado por los 
mineros 235.240 mil pesos por debajo de lo que se establece como mínimo para 
suplir las necesidades.    
 
Frente  a los conflictos que han sido notorios de acuerdo a la información 
recolectada, se suma el hecho  de que en el municipio de Quinchia las fuentes de 
ingresos y de opciones laborales son reducidas, según lo apreciado en la 
entrevista realizada a la delegada de la defensoría del pueblo, “Quinchía tiene 
micro-fundíos entonces ellos no tienen muchos terrenos como para cultivar y decir 
que van a vivir del cultivo de mora que es uno de los cultivos que se da allí o de 
café o de plátano, ellos en este momento económicamente subsisten es a través 
de lo que hagan pues de recolección en la minera”  además agrega “…cuando uno 
se acerca a la vereda Miraflores hay como un pequeño vertimiento de agua y 
cuando uno pasa hay muchísimas mujeres miniando con la batea a ver si cae algo 
de la mina grande que es donde generalmente están los hombres, esas mujeres 
son esposas de los hombres que están en la mina, de hecho pues sus núcleos 
familiares, sus hijos  viven es de eso”.   
 
Encontramos entonces que la minería  es  una de las pocas fuentes de trabajo 
para los pobladores del municipio. Nos permitimos citar algunas apreciaciones 
entregadas por la delegada de la defensoría del pueblo y el contador de la 
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asociación de mineros de Miraflores, a través de entrevistas que sirven de 
sustento a nuestro análisis y denotan la realidad laboral que viven los mineros 




Pero, posteriormente quedaron los mineros que se han autodenominado 
artesanales o tradicionales sin capacidad pues de trabajar o de tener un pleno 
desarrollo de su trabajo, ya que la minera Seafield les ha informado que en el 
proceso minero ellos van a estar ahí pero que a partir del otro año del año 2015 
ellos ya no pueden seguir explotando la mina que está en la vereda Miraflores 
debido a que eso es propiamente de la minera Seafield entonces por esas 
situaciones es que conozco los procesos de minería en Quinchía. 
 
La asociación de barequeros de Miraflores es una asociación compuesta de 
alrededor de más o menos unas 160 personas que derivan de su sustento familiar 
de lo que puedan hacer en la mina, ellos actualmente están en un proceso de 
concertación con la minera Seafield ya que ellos dicen “bueno no nos vamos a ir 
de aquí porque es con lo que nosotros vivimos, tenemos nuestra familia, de esto 
hemos sustentado nuestras familias muchos años” pero hasta el momento los 
mineros artesanales no se han sentido totalmente como respaldados por la minera 
para decirles que les sustituyen los cultivos o los reubican en otra tierra o los 
contratan directamente con la minera, la minera hasta el momento no les ha dado 




Dentro de la misma asociación de barequeros de Miraflores hay divisiones 
internas porque a pesar de que creen que la minera les va a traer el desarrollo, 
también a su vez tiene serias dudas de realmente cuáles son sus oportunidades 
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de trabajar con la minera, pues porque finalmente el proyecto de explotación en la 
vereda Miraflores es una explotación a cielo abierto en el cual la mano de obra no 
se va a necesitar mucho, entonces se han presentado problemas entre ellos 
incluso hay denuncias de amenazas de una comunidad hacia la otra, lo cual ha  
sido muy complicado porque finalmente ambas poblaciones están en una situación 
complicada, una en la defensa de sus derechos étnico territoriales y como la 
minería extensiva como mega proyecto no está dentro de sus planes de vida y la 
otra comunidad que podemos denominar no indígena no con la certeza de que no 
sean indígenas si no que ya no se reconocen como tal, quizá sus abuelos o 
ancestros si los eran actualmente no se reconocen como tal, ellos también están 
preocupados por su estabilidad socioeconómica porque es lo único que saben 
hacer, porque es la dinámica económica de la zona, es una zona en donde los 
cultivos no dan a gran extensión, Quinchía no tiene ni siquiera minifundios sino 
micro-fundíos lo cual dificulta el tema de los cultivos a gran extensión y la minería 
es como la opción laboral, denominemos laboral porque no hay una relación 




Quinchía tiene micro-fundíos entonces ellos no tienen muchos terrenos como para 
cultivar y decir que van a vivir del cultivo de mora que es uno de los cultivos que 
se da allí o de café o de plátano, ellos en este momento económicamente 
subsisten es a través de lo que hagan pues de recolección en la minera, con las 
situaciones particulares que antes no tenían tanto inconveniente con el tema de 
las dinamitas y el uso de ciertos productos como mercurio en unas dosis que 
finalmente se han determinado que son dañinas, entonces al estar en esta nueva 
situación, su situación económica ha mermado ya que sus formas de explotar la 
mina ha disminuido, ya que no tienen acceso a todos estos materiales que ya 






…en este momento ellos no tienen ninguna relación laboral con la minera Seafield, 
ni tienen contrato, ni prestación de servicio, por el contrario pues son familias 
campesinas en las cuales incluso hasta las mujeres hacen la labor de miniar como 
la han denominado también ellas, cuando uno se acerca a la vereda Miraflores 
hay como un pequeño vertimiento de agua y cuando uno pasa hay muchísimas 
mujeres miniando con la batea a ver si cae algo de la mina grande que es donde 
generalmente están los hombres, esas mujeres son esposas de los hombres que 
están en la mina, de hecho pues sus núcleos familiares, sus hijos  viven es de eso, 
pues su situación económica a partir de la negación de ciertos implementos que 
ellos utilizaban antes muy comúnmente ha desmejorado notablemente y los tiene 
altamente preocupados; la asociación de barequeros de Miraflores tiene esa 
preocupación latente en relación a que “cuando ya no podamos seguir explotando, 




…yo he tenido contacto, que es el presidente de la junta de acción comunal de 
Miraflores el señor José Gerardo Ladino Pescador y otras personas que asisten a 
las reuniones y esa ha sido una de las preguntas constantes a la minera “nosotros 
les permitimos estar aquí y ¿nos van a contratar?” y es una pregunta a la cual la 
minera no les dice nada dado que la minera argumenta estar en un proceso de 
exploración y que ellos en este momento no pueden garantizarles si los van  a 
contratar o no dado que no saben si el proyecto va a ser viable o no y 
generalmente ellos no se van a comprometer con decirles que les van a dar 
trabajo y tener una relación laboral; la defensoría del pueblo ha manifestado al 
ambiental de la minera y nos manifestaba que ellos no tenían ninguna relación 
porque la empresa era una empresa seria y si hubiera una relación laboral les 
tenía que pagar la seguridad social y todas las prestaciones de ley, pero que en 
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este momento no los tienen contratados, ellos están en una fase de exploración 
que no permite decir si los van a contratar o no entonces actualmente no tienen 
una relación laboral, ellos son una asociación y como asociación autónoma está 
en cada quien como de qué forma puede sacar el oro, pero en este momento no 
tienen contrato de trabajo o algo que se parezca, no lo tienen. 
 
Proposición 6:  
 
…construido, entonces en relación con la pregunta dado pues que no se le den las 
garantías a esta comunidad, yo pensaría que sí pueden haber desplazamientos no 
en relación a causa de la violencia, aunque en muchos territorios según informes 
de la Corte Interamericana y de la Comisión, dicen que la minería está ligada a 
grupos paramilitares, pero en este caso yo creería, pues sin pretender decir que 
sea así, que se pueden generar desplazamientos en relación a que ellos ya no van 
a tener una ocupación laboral van a tener que buscar otra forma de subsistir y esto 
implicaría que las personas empiecen a buscar otro lugar donde trabajar o 
vincularse a otras formas de asociación, pues como para tener un acceso a esa 
situación; ellos están muy preocupados porque finalmente como les decía la 
empresa minera Seafield no les garantiza que si efectivamente ellos entran, les 
van a dar trabajo, eso es una cosa que ellos no se han comprometido con ellos, no 
creo que se vayan a comprometer dado que ellos argumentan que se encuentran 
en una proceso de exploración y que en un proceso de exploración ellos no 
pueden decir si van a dar recursos o no dado que no saben si el proceso va a ser 




Quinchía no tiene ni siquiera minifundios sino micro-fundíos lo cual dificulta el 
tema de los cultivos a gran extensión y la minería es como la opción laboral, 
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denominemos laboral porque no hay una relación laboral entre ellos y la 
asociación o entre ellos y la minera actualmente. 
 
 
7.2.2 Realidad Jurídica De Los Mineros Del Municipio De Quinchía 
 
Al identificar la realidad jurídica que rodea a los mineros del municipio de 
Quinchia, a través de los mecanismos de recolección de información se 
encontraron los siguientes aspectos relevantes. 
 
Limitaciones en el uso de elementos para tener una mejor productividad, esto se 
evidencia  inicialmente en la prohibición como lo expuso en entrevista  la delegada 
de la defensoría, “los mineros antes trabajaban en la mina, con motobombas, 
mercurio y dinamita utilizando herramientas mecánicas, y que actualmente no los 
pueden utilizar debido a las restricciones que se encuentran”; además porque la 
utilización de estos elementos mecánicos o uso de mercurio  conlleva  el 
cumplimiento de unos requisitos, es decir no pueden utilizar estas herramientas 
para realizar su labor sin que se encuentren  bien sea en proceso de formalización 
o amparados bajo un título minero, por consiguiente contar con un conocimiento 
técnico que no tienen y requisitos que no pueden cumplir. 
 
Incapacidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, “Precisamente esta 
ha sido una de las quejas permanentes y motivos de los paros mineros 
especialmente en la zona de Irra que es la zona de concentración, una de las 
peleas que ellos dan precisamente, es que las exigencias que trae la ley para que 
ellos puedan tener y continuar con su ejercicio son muy altas y que ellos en este 
momento no las pueden cumplir, porque ni siquiera tienen Rut, ni cámara de 
comercio; y muy complicado el tema del acceso a internet y particularmente en 
esta vereda donde muchas de las ocasiones no hay energía no están en la 
capacidad ni económica ni técnica para cumplir por ejemplo con un plan de 
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manejo ambiental”  agrega “…incluso en los paros mineros realizados una de las 
críticas más fuertes que ellos hacen, es que piden estudios de agua y estudios de 
suelo y que ellos no están en condiciones de asumir ese tipo de situaciones, 
porque pues no lo saben y pagar un estudio implica mucho dinero, en relación, 
diferente al caso de CORPOARE porque ellos son beneficiarios de un Título 
minero especial, y sus condiciones son diferentes” 
 
Sumado a lo anterior  más que todo en la vereda de Miraflores que es donde tiene 
el título minero la minera Seafield, los representantes de la nombrada empresa, 
han manifestado que los mineros sólo podrán realizar su labor en su territorio 
hasta el año 2015, teniendo también conflicto y desmejorando su situación no solo 
con las autoridades del estado que en varias ocasiones han sido detenidos por la 
policía en el momento de realizar su trabajo, sino, también con los representantes 
de los propietarios  del título minero, que están presionando para que el territorio 
de la empresa ya no sea explotado por parte de los mineros del municipio, es decir 
la población actual que se dedica a la minería en la vereda de Miraflores. 
 
Dentro de la información recolectada como fuente primaria, resalta un alto grado 
de  desconocimiento normativo que regulan la minería, por parte de la población 
objeto de estudio, esta realidad agrava la situación jurídica de las personas que 
realizan  esta actividad y que no están en la formalidad,  lo anterior lo manifiesta el 
contador de la asociación de Miraflores en la entrevista realizada donde dice que   
“…nunca han realizado capacitación a la población que se dedica a esta actividad” 
debido a que según él “…las personas de Ingeominas no iban a capacitar pues  la 
presencia es mínima porque los empleados encargados no van a las zonas donde 
se ejerce la minería”, además manifiesta “…la Carder solo exige, no da 
asesoría….”  por último agrega  en cuanto a la poca información “…el gobierno por 
el ejemplo saca un decreto y no instruyen la gente, es más el último decreto que 




 La anterior realidad también se vio  reflejada en las encuestas realizadas a 31 
mineros en la vereda de Miraflores y el corregimiento de Irra, donde un 93,5% de 
los encuestados manifiestan que no ha recibido ningún tipo de capacitación para 
realizar mejor el trabajo de la minería o para mejorar en la legalidad  de la 
actividad minera realizada, así mismo el  90,3% manifiesta que no conoce ninguna 
autoridad ni entidad que ayude a los mineros en la situación que se encuentran en 
cuanto a su trabajo.  
 
La incapacidad de crear y sostener empresa minera por parte de la asociación de 
mineros de Miraflores debido a los altos costos que generan los requisitos para su 
funcionamiento, según lo manifestado por el  contador de la asociación de mineros 
en la cual refiere lo siguiente  “Solo la asociación de Miraflores era la única que 
estaba funcionando y daba  empleo; en la asociación de mineros de Miraflores 
eran titulares 38 personas…”  esta iniciativa de empresa se constituyó porque  la 
empresa Seafield cuando adquirieron el título le cedieron una parte a la asociación 
de Miraflores, esta asociación demostró que llevaban casi 30 años explotando 
este territorio y  que estaban como minería de hecho. Pero hace dos años que  la 
mina propiedad de la asociación de Miraflores, no funciona, en palabras del 
contador y socio de esta asociación “…pero no fuimos capaz de sostener la mina, 
por las exigencias que cada vez más y más nos hacían, hace dos años que 
entregamos esa mina, poco a poco fueron aumentando los requisitos, hasta el 
punto que se debe tener un ingeniero de minas de tiempo completo, cuanto 
teníamos la mina en gastos mensuales se estaba gastando la mina entre 45 y 50 
millones de pesos … la producción era muy baja y las exigencias eran muchas… a  
lo último tenía que tener de tiempo completo  ingeniero de minas para hacer un 
informe cada 6 meses, a los siguientes 6 meses se debe de presentar el PTO, se 
debe de tener trabajadora social, ingeniero civil y de minas…”   
 
En derecho de petición enviado a la alcaldía de Quinchía,  se logró establecer 
apenas someramente los costos del cumplimiento de algunos de los requisitos 
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exigidos por la ley, para acceder a títulos mineros, en cuanto al costo de los 
requisitos exigidos para la formalización como lo son el  pan de manejo ambiental 
(PMA) y el plan de trabajos y obras (PTO); el plano de georreferenciación tiene un 
costo de 300.000 mil pesos, si solo es toma de coordenadas. Para  la realización 
del  PTO  “…se requiere de un equipo de profesionales como: trabajadora social, 
Ingeniero de minas, geólogo y los términos de referencia son muy exigentes por 
parte de la ANM. Puede costar alrededor de 30 millones.” Esto según respuesta 







7.3  CORRELACION REALIDAD JURIDICA DE LOS MINEROS Y LA 
NORMATIVIDAD MINERA 
 
La realidad jurídica de los mineros de Quinchia, cuenta con  cuatro aspectos 
representativos según datos cualitativos arrojados por los instrumentos de 
recolección de información. 
 
El primero de ellos es que la gran mayoría de los mineros de metales preciosos 
encuestados del municipio  no se encuentran en un proceso de formalización ni 
amparados bajo un título minero, el segundo consiste en la notable desinformación 
de los mineros y la baja asesoría en cuanto a la regulación y reglamentación en 
materia minera,  seguidamente se resaltó la realización de la minería de metales 
preciosos en territorio que hace parte de un título minero y por último la 
imposibilidad de constituir  y sostener una empresa minera  que sea de propiedad 
e iniciativa de la población minera del municipio de Quinchía, esta realidad jurídica 
reflejada en la investigación social se relaciona directamente con las normas que 
rodean dicha actividad de la siguiente manera. 
 
En cuanto al primer aspecto, encontramos que la mayoría de los mineros de 
Quinchia no se encuentran en un proceso de formalización ni amparados bajo un 
título minero otorgado bien sea, bajo la figura de concesión, cesión de contrato, 
subcontratación, formalización de minería tradicional o de pequeña escala, esta 
realidad tiene relación directa con la siguientes normas: El código de minas 
establece en su artículo 14, que el titulo minero “es la autorización para explorar y 
explotar minas de propiedad del estado, se adquiere por medio del contrato de 
concesión” definido en el artículo 45 y  así mismo  en los artículos 47,79, 




El derecho a explotar minas de propiedad del estado cuenta además con los 
mecanismos de cesión de derechos parcial o cesión de áreas y la subcontratación, 
figuras que cuentan con regulación en el código de minas artículos  22, 24, 25 y 27 
y en el artículo 19 de la ley 1753 de 2015 plan nacional de desarrollo actual, y con 
una reglamentación en los artículos 2.2.5.4.1.1.3.1  y 2.2.5.4.2.1 del  decreto único 
reglamentario 1073 de  año 2015.  
 
El código de minas en el artículo 165 establece el “procedimiento y requisitos 
exigidos para la legalización y posterior autorización de la minería a pequeña 
escala”, se creó  un medio que posibilitó la legalización de la minería ilegal. 
Reglamentado por los Artículos 2.2.5.5.1.1, 2.2.5.5.1.2, 2.2.5.5.1.3   del decreto 
único reglamentario. 
 
El artículo 31 incluye el concepto de zonas de reserva especial, desarrollado en  
los artículos 248,249,250,255,257 que fija el procedimiento, mecanismos y 
programas para llevar a cabo los proyectos mineros especiales,  reglamentado el 
articulo 31 por el  artículo 2.2.5.4.1.1. a su vez los artículos 255 y 257 se 
encuentran reglamentados por los artículos los 2.2.5.4.1.2, 2.2.5.4.1.1,1,1  y 
siguientes del decreto 1073 del año 2015. 
 
La norma en comento contempla la posibilidad de  realizar la minería sin título 
minero, siendo así, define dos tipos de minería, la minería ocasional consagrada 
en el artículo 152 con restricciones en el artículo  153 y la  minería de barequeo 
definida   en el artículo 155, con ciertas limitaciones estipuladas en el artículo 156, 
el  barequeo  con reglamentación reciente en el artículo 6 del decreto 276 de 
2015.  
 
Adicionalmente en el código de minas hay dos tipos de sanciones penales frente a 
la realización de la actividad minera sin cumplir con las regulaciones dadas en los 
artículos mencionados anteriormente, es decir, sin contar con un título minero o 
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estar en proceso de formalización, es como la ley 685 de 2001 en los artículos 159  
define la exploración y explotación ilícita  y  en  el artículo 160 define el 
aprovechamiento ilícito. 
 
Frente al  segundo hecho relevante de la realidad jurídica, el cual consiste en la 
notable desinformación de los mineros y baja asesoría en cuanto a la regulación y 
reglamentación en materia minera, esta realidad tiene relación con los siguiente 
artículos, en el artículo 249 de la ley 685 de 2001  establece las acciones 
tendientes a desarrollar los proyectos mineros especiales o de reconvención, 
como programas de promoción y asesoramiento para la formalización minera en 
zonas de reserva especial, en el mismo orden de ideas el artículo 250 del código 
de minas habilita la creación de  asociaciones mineras comunitarias con el fin de 
procurar su organización, también mediante el  artículo 255 faculta  a la empresa 
privada para la trasferencia de tecnología. 
 
A través de  artículo 366 del código de minas se crea el sistema nacional de 
información minería y posteriormente el artículo 336 designa como autoridad 
minera con la función control de la minería informal a los alcaldes y gobernadores.  
 
Por  último el plan de desarrollo municipal de Quinchia 2012-2015, contempla 
dentro de su línea estratégica, Quinchia productiva, el programa sector productivo 
para todos fijando como meta de resultado Ofrecer a los Quinchieños las garantías 
para la explotación del suelo rural, mediante la ejecución de proyectos productivos 
que permitan la vinculación de mano de obra en todas las familias así como el 
estímulo a la actividad minera desarrollada por los pequeños y grandes mineros. 
 
En cuanto a la realización de la minería de metales preciosos en territorio que 
hace parte de un título minero, se correlaciona con los artículos  22,23,24  y 27 del 
código de minas, donde el articulo 27 define la figura de la subcontratación que fue  
reglamentada por el artículo 2.2.5.4.2.1 del decreto 1073 de 2015,  también lo 
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regula la ley 1753 de 2015 el plan nacional de desarrollo 2014-2018, puesto que  
en su artículo 19 define los  mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un 
título en la pequeña minería y los artículos 22, 23 y 24 establecen la cesión de 
derechos y cesiones de áreas de un título minero, la cesión está reglamentada por 
el artículo  2.2.5.4.1.1.3.1. del decreto único, y se regulo nuevamente el artículo 19 
de la ley 1753 de 2015. 
 
Frente a imposibilidad de constituir  y sostener una empresa minera  que sea 
propiedad e iniciativa de la población minera actual del municipio, esta realidad se 
relaciona con la normatividad que establece los requisitos mínimos exigidos para 
acceder a la autorización para explotar minas de propiedad del estado, los cuales 
son los artículo 47,79, 80,84,85,270,271 y  280  de la ley 685 de 2001 actual 
código de minas; estos artículos están reglamentados desde el artículo 
2.2.5.4.1.1.2.1 hasta el artículo 2.2.5.4.1.1.2.5 de decreto 1073 de 2015, también 
encontramos relación con el artículo 248 de la ley 685 de 2001. 
 
 
7.4 CORRELACION REALIDAD LABORAL DE LOS MINEROS Y LA 
NORMATIVIDAD MINERA 
 
En el ámbito laboral de la actividad minería desarrollada por lo mineros de 
Quinchia, se pueden apreciar  tres aspectos relevantes, el primero es que 
exactamente los mineros que realizan su labor en la vereda de Miraflores, 
explotan en territorio que hace parte de un título minero adjudicado por medio de 
la figura de concesión a la empresa extranjera Seafield, el segundo aspecto se 
sintetiza en que  los mineros se han visto forzados a trabajar sin ciertas 
herramientas y esto conlleva a un ingreso bajo en la producción minera y el tercer 
aspecto es que los mineros realizan su trabajo por cuenta propia sin vínculo 
laboral formal es decir es un trabajo independiente, relacionado estas realidades  
con la siguiente normatividad. 
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El primer aspecto representativo que se abordara será el hecho que los mineros 
que realizan su labor en la vereda de Miraflores, explotan en territorio que hace 
parte de un título minero; esta realidad en especial tiene relación con los artículos 
251,253, y 254 de la ley 685 de 2001, estos artículos regulan la obligación de la 
empresa privada para garantizar la utilización del recurso humano nacional y 
regional. 
 
En cuanto que  los pequeños mineros del municipio, se han visto forzados a 
trabajar sin ciertas herramientas y  que esto conlleve a un ingreso bajo en la 
producción minera, tiene relación directa con el  artículo 9 de la  ley 1685 de 2013, 
que regula el uso del mercurio en el país y establece disposiciones y restricciones 
en la actividad minera. 
 
 Por último el tercer aspecto es que los mineros de Quinchía realizan su trabajo 
por cuenta propia, frente a esta realidad la ley  1753 de 2015 el plan nacional de 
desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” en el  artículo 19 establece  los 
Mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un título en la pequeña minería, y 
así mismo en el artículo 21 clasifica la Minería en de subsistencia, pequeña, 







7.5  ANALISIS DEL CONTENIDO NORMATIVO Y LA REALIDAD JURIDICA DE 
LOS MINEROS DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA 
 
La realidad jurídica a la cual nos referimos, es la obtenida  de los datos  
cualitativos no representativos del total objeto de estudio, donde como resultado 
obtuvimos que gran parte de las personas que realizan la actividad minera  no 
está formalizadas ni en proceso para ello.  
 
En relación con la normatividad existente, encontramos que desde la  expedición 
de la ley 685 del año 2001, por medio del artículo 14  se prohibió  la explotación y 
exploración de minas de propiedad del estado sin contar con un título minero, 
ahora bien, lo mineros  objeto de estudio no cuentan con título minero, por lo tanto 
son informales, trabajan sin la autorización requerida y es aquí donde es 
importante hacernos  la siguiente pregunta, ¿por qué  los mineros de metales 
preciosos de Quinchia no están legalizados? Para llegar  a una respuesta es 
conveniente analizar cada uno de los mecanismos por los cuales se puede 
obtener un título minero. 
 
El contrato de concesión, mecanismo por el cual se accede al título minero y por 
ende al derecho a ejercer la exploración y explotación minera, definido por  el 
artículo 45 del código de minas  así “es el que se celebra entre el estado y un 
particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras 
de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro 
de una zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones 
establecidos en este código...” . 
 
Para obtener el título minero se requiere de los siguientes requisitos, los estudios  
de trabajos y obras definidos  en el artículo 47 como obligación del particular que 
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celebra el contrato de concesión, los artículos 79 y 80 aducen que los estudios de 
trabajos y obras “deben de ejecutarse con estricta aplicación de los criterios y 
reglas de orden técnico, propios de las ciencias y prácticas de la geología y la 
ingeniería de minas”  y tendrá como objeto “ establecer y calcular técnicamente las 
reservas del mineral o minerales, la ubicación…. la elaboración detallada del plan 
minero por ejecutarse, los medios y métodos de explotación, y la escala y duración 
factibles de la producción esperada” y como resultado de los estudios de trabajos 
y obras debe de obtenerse el plan de trabajos y obras, nace entonces otra 
obligación para la parte que celebra el contrato de concesión, esto a la luz del 
artículo 84, el plan de trabajos y obras debe de contar con documentos y 
elementos técnicos, algunos son, “el plano minero de explotación, delimitación 
definitiva del área de explotación, detallada información cartográfica del área... 
Escala y duración de la producción esperada, ubicación, cálculo y características 
de las reservas que habrán de ser explotadas en desarrollo del proyecto, plan de 
cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura”.  
 
El artículo 85 contempla el  estudio de Impacto ambiental como requisito 
indispensable para acceder al título minero,  establece que “simultáneamente con 
el programa de trabajos y obras deberá presentarse el estudio que demuestre la 
factibilidad ambiental de dicho programa. Sin la aprobación expresa de este 
estudio y la expedición de la licencia ambiental correspondiente no habrá lugar a 
la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera. Las obras de 
recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado serán 
ejecutadas por profesionales afines a cada una de estas labores”  
 
Referente al procedimiento  para solicitar un contrato de concesión, según los 
articulo 270 y 271 consiste en la posibilidad de radicar la solicitud por medio o no 
de apoderado, podrá ser vía web o en físico ante las autoridades mineras, donde 
los “documentos de orden técnico que se presenten con la propuesta o en el 
trámite subsiguiente, deberán estar refrendados por geólogo, ingeniero de minas o 
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ingeniero geólogo matriculados, según el caso, de acuerdo con las disposiciones 
que regulan estas profesiones” además la propuesta deberá contener,  “nombre e 
identidad, la descripción del área objeto del contrato, y de su extensión, la 
indicación del mineral o minerales objeto del contrato, el señalamiento de los 
términos de referencia y guías mineras que se aplicarán en los trabajos de 
exploración y el estimativo de la inversión económica resultante de la aplicación de 
tales términos y guías, la propuesta se acompañará un plano que tendrá las 
características y especificaciones técnicas pertinentes entre otras…” 
 
Hasta el momento podemos aclarar que los requisitos exigidos y procedimiento 
para cumplir con las obligaciones contenidas en  el contrato de concesión 
requieren un alto nivel técnico y científico, esto es evidente con la sola lectura de 
los artículos  que hemos hecho alusión. 
 
Como segundo mecanismo para obtener el título y realizar la actividad de la 
minería dentro de la legalidad, el código de minas creo un procedimiento en el 
artículo 165, estableciendo “que los mineros sin el respectivo título minero deberán 
solicitar  en el término improrrogable, de tres (3) años contados a partir del primero 
(1°) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas 
en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y 
siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar”  como aspecto 
positivo…los procesos de legalización de que trata este artículo, se efectuarán de 
manera gratuita en los términos del artículo 58 de la Ley 141 de 1994”   y 
“formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por la autoridad minera, no 
habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas 
previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones penales 
señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código”.  Este mecanismo de 
formalización fue solo por  tres años, reglamentado por los artículos 2.2.5.5.1.2 y 
2.2.5.5.1.3 los cuales fijaron el procedimiento así: “con el formulario especial de 
legalización el interesado deberá allegar, so pena de ser rechazada su solicitud” 
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…”mínimo dos (2) pruebas,… que permitan demostrar sus actividades de 
explotación con anterioridad al 17 de agosto del 2001 y plano a escala 1:5000, 
delimitando el polígono objeto de legalización por una de las siguientes opciones: 
por coordenadas planas de gauss o por rumbos y distancias, donde uno de los 
vértices del polígono deberá estar relacionado mediante rumbo y distancia, al 
punto arcifinio”  es de interés que  en el parágrafo 1 dice “en el caso de que la 
solicitud de legalización no sea presentada en el formulario adoptado para el 
efecto o carezca de los requisitos y anexos señalados en el mismo, la autoridad 
minera delegada procederá en un término no mayor a veinte (20) días a requerir al 
interesado para que la complete o subsane, so pena de rechazo de la solicitud” .  
 
En el procedimiento anterior  que fue dado por la reglamentación del artículo 165 
del código de minas, nos fue de total interés los proposiciones subrayadas, puesto 
que  el  artículo 58 de la Ley 141 de 1994 que sirvió como base del artículo 165 
nombrado, establece la realización de todo el procedimiento de legalización 
totalmente gratuito, también regulo favorablemente el procedimiento así “para que 
con el sólo envío de la solicitud a la autoridad competente conforme a las normas 
legales vigentes, ésta queda en la obligación de legalizar”   aquí notamos una 
discrepancia entre el art 165 de la ley 685 de 2001  y los artículos 2.2.5.5.1.2 y 
2.2.5.5.1.3 del decreto único que lo reglamentaron, siendo contradictorio que en la 
ley marco regule que con el solo hecho de presentar la solicitud la autoridad 
minera queda en la obligación de poner en marcha la legalización, y en el decreto 
que reglamenta dicho artículo condicionen la presentación de esta solicitud, peor 
aún rechacen la solicitud y con ello la negación de legalización, no quedando 
obligados a realizar el trámite con el solo hecho de presentar la solicitud, yendo en 
contra del artículo que reglamenta.  
 
Dicho procedimiento solo estuvo vigente hasta el día 31 de diciembre de año 
2004, fecha desde la cual los mineros sin título y que no hicieron la solicitud dentro 
del término ya mencionado quedaron sin procedimiento para legalizarse y, solo 
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hasta el año 2010 se estableció un nuevo procedimiento para el acceso a la 
legalización, siendo un lapso muy amplio sin mecanismo de formalización. 
 
Como tercer mecanismo de formalización, dado por la ley 685 de 2001, 
encontramos  las zonas de reserva especial, una figura realmente garante, 
consagrada así en el artículo 31 “El Gobierno Nacional por motivos de orden social 
o económico determinados en cada caso, de oficio o por solicitud expresa de la 
comunidad minera, en aquellas áreas en donde existan explotaciones 
tradicionales de minería informal…su objeto será adelantar estudios geológico-
mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país destinados a 
determinar las clases de proyectos mineros especiales y su puesta en marcha. En 
todo caso, estos estudios geológico-mineros y la iniciación de los respectivos 
proyectos no podrán tardar más de dos (2) años. La concesión sólo se otorgará a 
las mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras 
tradicionales, así hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior sin perjuicio de los 
títulos mineros vigentes, otorgados o reconocidos.”  Esta figura se complementa 
con las clases de proyectos mineros  especiales y los programas de desarrollos 
comunitarios, esto según los artículos 248 y 249 del código de minas. 
 
El  artículo 248 crea dos clases de proyectos mineros especiales, el primero de 
ellos consiste en que “el estado intervendrá, a través de la entidad estatal 
competente, en la capacitación, fomento, transferencia de tecnología, manejo 
ambiental, estructuración, desarrollo del proyecto minero y desarrollo empresarial 
de los mineros informales ya legalizados, de las empresas de economía solidaria y 
de las asociaciones comunitarias de mineros que allí laboren; en la asesoría de 
alianzas estratégica,”  y el segundo llamado proyectos de reconvención que 
cosiste en que “de  no ser posible llevar a cabo el aprovechamiento del recurso 
minero. Estos proyectos se orientarán en el mediano plazo a la reconversión 
laboral de los mineros y a la readecuación ambiental y social de las áreas de 
influencia de las explotaciones. La acción del Gobierno estará orientada a la 
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capacitación de nuevas actividades económicas, o complementarias a la actividad 
minera, a su financiación y al manejo social”. 
 
El artículo, el 249,  establece planes de desarrollo de los proyectos mineros 
especiales, donde las autoridades competentes, los alcaldes y gobernadores 
deberán de adelantar  las siguientes acciones tendientes a materializar los 
garantías dadas por los proyectos mineros especiales, estos planes son: “a) 
Promover la legalización, organización y capacitación de empresarios mineros de 
la región o localidad en asociaciones comunitarias o cooperativas de explotación y 
beneficio de minerales; b) Asesorarlos en los estudios técnicos, económicos y 
legales que fueren necesarios para la exploración, la racional explotación, el 
beneficio y el aprovechamiento de los recursos mineros dentro de los planes de 
desarrollo comunitario; c) Otorgar dentro de las zonas reservadas especiales, a los 
mineros asociados o cooperados, contratos de concesión bajo condiciones 
especiales. Estas concesiones podrán otorgarse a las cooperativas o asociaciones 
o, en forma individual, a los mineros vinculados a los planes comunitarios”. Por su 
parte el artículo 250 del código de minas, abre la posibilidad de asociación de los 
mineros para facilitar la legalización. 
 
El anterior procedimiento contempla una serie de beneficios y ventajas para que 
los mineros que realicen actividades dentro de una zona declarada de reserva 
especial,  puedan contar con su respectivo título minero, el primero de ellos es que 
siendo una norma garante,  define que  hasta de manera oficiosa o a petición de 
parte pueden  declararse las zonas de reserva especial, e iniciar este tipo de 
proyectos especiales, donde las entidades mineras responsables quedan en la 
obligación de capacitación, fomento, transferencia de tecnología, manejo 
ambiental, estructuración tanto en el desarrollo del proyecto minero como a las 
empresas mineras ya legalizadas, hacemos énfasis en que  la reglamentación 
encontrada de estos artículos es poca, solo el artículo 2.2.5.4.1.1 lo hace y solo 
vuelve a definir el concepto de zonas de reserva especial, quedando  los artículos 
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31,248 y 249 que tomaron como base la realidad de los mineros  y establecieron 
una serie de garantías para lograr su legalización, sin una verdadera 
reglamentación y por lo tanto sin un procedimiento claro para materializar los 
benéficos dados por los nombrados artículos. 
 
Por su parte el artículo 257 de la ley 685 de 2001, da vida al cuarto mecanismo 
para la legalización, esté define qué son las explotaciones  tradicionales “Las 
medidas y acciones estatales sobre proyectos mineros especiales, desarrollos 
comunitarios y asociaciones comunitarias de mineros a que se refieren los 
artículos 248, 249 y 250 anteriores, se adelantarán también en aquellas áreas en 
las cuales haya yacimientos de minerales que vengan siendo explotados 
tradicionalmente por numerosas personas vecinas del lugar y que, por sus 
características y ubicación socioeconómicas, sean la única fuente de 
abastecimiento regional de los minerales extraídos….En estos casos la autoridad 
minera delimitará las mencionadas áreas y dentro de ellas dará prelación para 
otorgar contrato de concesión a las asociaciones comunitarias y/o solidarias que 
los explotadores tradicionales formen para tal efecto…Todo lo anterior sin perjuicio 
de los títulos mineros vigentes, otorgados o reconocidos o en trámite.”   
 
Este artículo  es importante porque le reconoce a los mineros que desarrollan 
explotaciones tradicionales, un proceso especial y beneficioso para lograr su 
legalización, sería entonces los adelantados dentro de las zonas de reserva 
especial, es decir en el tratamiento de las explotaciones tradicionales las 
entidades competentes estarán también en la obligación de capacitación, fomento, 
transferencia de tecnología, manejo ambiental, estructuración tanto en el 
desarrollo del proyecto minero como a las empresas mineras ya legalizadas, por 
que como lo dice el artículo 257, se aplicara a los mineros que realicen 
explotaciones  tradicionales las mismas acciones contempladas en los articulo 248 




Resaltamos que el articulo 257 sigue  la línea protectora y garante de los  artículos 
248 y 249 reconociendo los derechos de las personas dedicadas a la minería  
como fuente principal de trabajo, y lo han desarrollado en el territorio donde viven 
de manera tradicional, en otras palabras los artículos 248,249, y 257 reconocieron 
la minería tradicional, la desarrollada   por comunidades que realizan la minería 
como fuente de subsistencia y que  generación tras generación se han dedicado a 
esta labor. 
 
La reglamentación del artículo 257, fue desarrollada por los artículos 2.2.5.4.1.2, 
2.2.5.4.1.11,1  y siguientes del decreto 1073 del año 2015, especialmente en estos 
artículos queremos  resaltar que, el decreto reglamentario desconoció lo regulado 
por el artículo 257, esto basándonos en que, los nombrados artículos, fijaron el 
siguiente procedimiento: 
 
Primero  debemos  aclarar  que  las estipulaciones procedimentales que se  
explicaran,  aplican solo para solicitudes de formalización de minería tradicional 
realizadas entre la vigencia de la ley 1083 de 2010 y el termino restringido de un 
día, a “aquellos que radicaron su solicitud vía web entre 9 de mayo 2013 fecha de 
expedición del decreto compilado y el 10 de mayo de 2013”  a quienes se les 
tendrá en cuanta para revisar la viabilidad de los siguientes requisitos exigidos. 
 
Documentos comerciales o técnicos; plano deberá ser presentado de manera 
digital o análoga, georreferenciación y referenciación geográfica de frentes de 
explotación o boca minas activas e inactivas presentes en el área de interés; 
fotocopia de la cédula de ciudadanía, si se trata de persona natural; tratándose de 
grupos deben demostrar por medios idóneos la existencia de los mismos: 
únicamente podrán ser solicitados por los interesados los minerales que han 
venido explotando de manera tradicional, entre otros”, y para presentar estas 
exigencias la  norma estableció un plazo de 15 días, si no son presentados dentro 
de este término,  se tendrá como rechazada la solicitud, además si se allegaron 
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los documentos oportunamente, y estos no cumplen con las exigencias técnicas, 
nuevamente se dará un lapso de un mes para subsanar las falencias, “so pena de 
rechazo de la solicitud”  y como limitación para continuar con el trámite de 
legalización el decreto estipula que “La Autoridad Minera competente solo podrá 
hacer los requerimientos necesarios por una (1) vez y el interesado sólo tendrá 
oportunidad de subsanar por una (1) sola vez.”  continuando con el procedimiento  
estableció que si son aprobados todos los requisitos exigidos por parte de la 
autoridad minera,  será fijada fecha para realizar la visita, donde los funcionarios 
del estado revisaran las condiciones técnicas y ambientales mínimas, y si la mina 
no cuenta con las exigencias  dadas por la ley en “  seguridad e higiene minera, 
seguridad industrial, debe consignar en el acta de visita las falencias detectadas y 
en la misma acta se requerirá al interesado para que sean requeridos  y subsanen 
las inconsistencias en un término que no podrá ser superior a (3) meses..”  y como 
la última etapa del proceso  “(…) caso que en el informe técnico la visita realizada 
por la Autoridad Minera competente y en el acta de mediación, cuando a ello 
hubiere lugar, se estime viable continuar con el proceso, se comunicará dicha 
situación al interesado, quien debe presentar Programa de Trabajos y Obras 
(PTO) a la Autoridad Minera competente y Plan de Manejo Ambiental (PMA) a la 
Autoridad Ambiental competente, de acuerdo con los términos de referencia 
establecidos por dichas entidades, en un término que no podrá ser superior a un 
(1) año contado a partir de la fecha del informe técnico de visita o de la 
subsanación de las falencias…..De no ser presentado(s) en este lapso, la 
Autoridad Minera competente rechazará la solicitud de formalización de minería 
tradicional.”      
 
Fijando también la obligación al minero solicitante que  “deberá cumplir con los 
requisitos de orden ambiental por Ministerio de Ambiente y Desarrollo a través de 
la guía ambiental…, y con el pago de las respectivas regalías, so pena de que se 
suspenda la actividad minera y el proceso de formalización, hasta se demuestre el 
cumplimiento de dichas obligaciones.” . 
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Si observamos el anterior procedimiento, lo primero que evidenciamos es que los 
requisitos para presentación de la propuesta de formalización de explotación 
tradicional son muy similares a los requisitos necesarios para solicitar un contrato 
de concesión, y después de aceptada la solicitud, igualmente  ya sea  si la 
solicitud se hizo para obtener el título minero por medio de la figura de la 
concesión o por medio de formalización de explotaciones tradicionales, los 
interesados deben de cumplir con las mismas exigencias, que son el plan de obras 
y trabajos, y el plan de manejo ambiental. 
 
Según lo expuesto en el párrafo anterior, el procedimiento establecido por el 
decreto reglamentario  1073 para que los mineros que realicen explotaciones 
tradicionales logren obtener el respectivo título minero, no   fue un procedimiento 
especial, debido a que es muy similar al exigido a cualquier particular que 
pretenda obtener un título, además no estableció ningún tipo de procedimiento 
destinado a asesorar y capacitar para la posterior legalización, estando entonces 
en notable contradicción con el artículo  257 que reglamentó, puesto que esté dice 
expresamente que en las explotaciones tradicionales el estado está obligado 
adelantar las mismas acciones  especiales contempladas en los artículos 248 y 
249 ya mencionados anteriormente, los cuales son totalmente garantes y 
reconocedores de una realidad latente que rodea la minería tradicional, agravando 
esta situación recordamos que estos artículos tampoco tuvieron una eficiente 
reglamentación, para llevar a cabo la ejecución de los beneficios dados. 
 
Es necesario dilucidar, que actualmente la normatividad existente no tiene ninguna 
puerta abierta hacia una nueva legalización por parte los mineros  que no cuenten 
con título minero y que no hayan alcanzado  a realizar la solicitud en los términos 
estipulados por todos los mecanismos mencionados,  esto debido a que  el 
mecanismo establecido por el artículo 165 de la ley 685, estableció un término de 
tres años; seguidamente y después de 6 años  sin mecanismo de formalización, la 
ley 1083 de 2010 otorgo un nuevo termino de dos años para la legalización de 
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mineros tradicionales y la ley que dio continuidad este proceso de formalización de 
la explotación tradicional,  estableció un término irrisorio de solo un día para 
realizar la respectiva solicitud, cerrando con esto  cualquier posibilidad de un una 
nueva solicitud de formalización de los mineros tradicionales. 
 
Retomando la pregunta realizada inicialmente, ¿por qué  los mineros de metales 
preciosos de Quinchia no están legalizados?  Observamos que las posibles 
causas que dieron lugar a que  los mineros objeto de estudio, no se legalizaran 
son todas las críticas y reflexiones realizadas a cada uno de los mecanismos que 
posibilitaron la  legalización que contempla el código de minas. 
 
La primera  limitación normativa para que los mineros de Quinchia no lograran la 
legalización, está dada en el segundo mecanismo establecido por el código de 
minas para la legalización de la minería de hecho, y consiste en que esta 
reglamentación no estuvo acorde con lo definido en el artículo 165, donde estipulo 
que con la sola solicitud por parte del minero interesado, el estado estaba obligado 
a llevar a cabo el proceso de legalización totalmente gratuito,  por lo contrario, la 
reglamentación adujo que la solicitud debería de cumplir con cierto requisitos  so 
pena de rechazo, si no es subsanada. 
 
La segunda limitación, y  la más relevante en la relación entre la normatividad 
minera y la realidad mencionada, como ya lo comentamos anteriormente  consiste 
en que la reglamentación de los artículos  248,249 y 257 los que consagran más 
beneficios del código de minas para con los mineros tradicionales, desconoce las 
garantías y realidades reconocidas por  los mencionados artículos, al establecer 
un procedimiento muy similar al de cualquier particular que pretenda obtener un 
título minero, esto daría lugar a inferir que no es un procedimiento especial y que 
la reglamentación no está encaminada a la ejecución de las garantías dadas por la 




Al final, si los mineros de metales preciosos de Quinchia no están legalizados, los 
cuales son la gran mayoría, estos, solo tienen la opción  de seguir realizando su 
trabajo pero protegidos por las figuras establecidas en los artículos 152 y 153, la 
minería ocasional y la  minería de barequeo, cada una con restricciones,  debido  
a que de acuerdo  al  artículo 152 consagra que “la explotación ocasional 
solamente podrá tener como destino el consumo de los mismos propietarios, en 
obras y reparaciones de sus viviendas e instalaciones, previa autorización del 
dueño del predio. Todo otro destino industrial o comercial que le den a los 
minerales extraídos, al amparo de este artículo, les está prohibido”  también el 
articulo 155 limita la actividad del barequeo así “esta actividad se contrae al lavado 
de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios 
mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en 
dichas arenas” y además “será necesario inscribirse ante el alcalde, como vecino 
del lugar en que se realice”. 
 
Frente al  segundo hecho relevante de la realidad jurídica, el cual consiste en la 
notable desinformación de los mineros de metales preciosos en Quinchia y baja 
asesoría en cuanto a la regulación y reglamentación en materia minera, dada las 
notables condiciones económicas y técnicas que posee la población objeto de 
estudio; encontramos que el artículo 249  del código de minas tiene relación  por 
que contempla las obligaciones impuestas al estado de  intervención en los 
procesos de  formalización y acompañamiento mediante programas para mejorar 
el trabajo minero, define  tres acciones a desarrollar por parte de las entidades 
mineras competentes, “a) Promover la legalización, organización y capacitación de 
empresarios mineros de la región o localidad en asociaciones comunitarias o 
cooperativas de explotación y beneficio de minerales; b)Asesorarlos en los 
estudios técnicos, económicos y legales que fueren necesarios para la 
exploración, la racional explotación, el beneficio y el aprovechamiento de los 
recursos mineros dentro de los planes de desarrollo comunitario; c) Otorgar dentro 
de las zonas reservadas especiales, a los mineros asociados o cooperados, 
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contratos de concesión bajo condiciones especiales. Estas concesiones podrán 
otorgarse a las cooperativas o asociaciones o, en forma individual, a los mineros 
vinculados a los planes comunitarios.” Todas las acciones enunciadas, son 
realmente positivas porque  la ley 685 de 2001 reconoció las difíciles condiciones 
económicas y técnicas que tienen los mineros a la hora de iniciar un proceso de 
formalización y estipulo acciones tendientes a ayudar  con la tarea de legalización. 
 
Negativamente encontramos que este valioso artículo, no tiene reglamentación 
alguna, que ayude para la puesta en marcha de las acciones de promoción de 
legalización, asesoramiento técnico, económico y legal para realizar la 
exploración, y la posterior adjudicación del contrato de concesión. 
 
En cuanto a la falta de información y la poca institucionalidad, el municipio de 
Quinchia en su plan de desarrollo 2012-2015,  contempla dentro de su línea 
estratégica, Quinchia productiva la  meta de resultado: “Ofrecer a los Quinchieños 
las garantías para la explotación del suelo rural, mediante la ejecución de 
proyectos productivos que permitan la vinculación de mano de obra en todas as 
familias; de igual forma el estímulo a la actividad minera desarrollada por los 
pequeños y grandes mineros” y tiene como meta la creación de la oficina de 
gestión y asuntos mineros, frente a esta acción tomada por una de las entidades 
competentes de  asuntos mineros, y la que  tiene contacto directo con la población 
objeto de estudio,  notamos que para llevar a cabo la meta tendiente al estímulo 
de la explotación minera, la administración solo destinó la  cifra mínima de tres 
millones de pesos anuales, para ejecutar tan grande responsabilidad  impuesta 
por la ley 685 de 2001. 
 
Podemos visualizar que la falta de institucionalidad  reflejada por la  realidad 
jurídica de los mineros de metales preciosos de Quinchia,  tiene relación con la  
poca  reglamentación de las importantes acciones consagradas por el artículo 249, 
además por el mínimo presupuesto destinado para llevar a cabo el estímulo de la 
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minería en el municipio, esto  da explicación al por que ningún minero  encuestado 
conoce una autoridad minera en el municipio, o  nunca haya sido capacitado para 
desempeñar mejor su trabajo. 
 
En tratándose  del tercer hecho relevante de la realidad jurídica, la realización de 
la minería de metales preciosos en territorio que hace parte de un título minero, se 
correlaciona de manera principal con los artículos  25 del código de minas.  
 
Encontramos que el concepto de cesión de áreas pertenecientes a un título minero 
está definida así por el artículo 25 “Cesión de áreas. Podrá haber cesión de los 
derechos emanados del contrato de concesión, mediante la división material de la 
zona solicitada o amparada por éste. Esta clase de cesión podrá comprender la 
del derecho a usar obras, instalaciones, equipos y maquinarias y al ejercicio de las 
servidumbres inherentes al contrato, salvo acuerdo en contrario de los 
interesados… La cesión de áreas dará nacimiento a un nuevo contrato con el 
cesionario, que se perfeccionará con la correspondiente inscripción del documento 
de cesión en el Registro Minero Nacional”  y la reglamentación dada por el artículo 
2.2.5.4.1.1.3.1. del decreto 1073 de 2015, definió  que si existía una solicitud de 
legalización que recayera sobre un área que ya cuanta con el título minero el 
estado, podrá mediar entre el solicitante y el particular para proceder a  la  cesión 
del título así “La formalización de los mineros tradicionales ubicados en un área 
cubierta por un título minero, siempre que el beneficiario del título esté interesado 
en participar, podrá darse a través de una cesión parcial de área a favor del 
minero tradicional o de la renuncia parcial del área en procura del proceso de 
formalización o, de la suscripción de contratos de operación o asociación con el 
minero tradicional”, como aspecto negativo para la formalización de los mineros 
tradicionales “Parágrafo 1°. De no prosperar la mediación, la Autoridad Minera 
competente dará por terminado el trámite de la formalización y, en consecuencia, 




La figura de subcontrato, se dará solo por iniciativa  del particular que tiene el título 
minero quien deberá hacer la solicitud de subcontrato a la entidad minera 
competente, esto según el artículo  2.2.5.4.2.1 del decreto único reglamentario “La 
presente Sección regula las condiciones y requisitos la celebración y ejecución, 
parte del titular minero del "Subcontrato Formalización Minera" con aquellos 
explotadores mineros de pequeña escala o pequeños mineros definidos por el 
Ministerio Minas y Energía, que a la fecha de expedición de la Ley 1658 de 2013, 
se encuentren adelantando actividades de explotación dentro de otorgadas 
mediante título minero en cualquiera de sus etapas.  El contrato no puede ser 
menor de 4 años, la solicitud debe de contener la identificación de la pequeña 
minería, delimitación del territorio a sub contratar. Y por último la empresa que 
sub-contrata deberá asesorar a la pequeña empresa en todos los documentos 
técnicos requeridos”. 
 
Estas figuras  también fueron reguladas por la ley 1753 de 2015 el plan nacional 
de desarrollo 2014-2018, que en su artículo 19 establece  los  mecanismos para el 
trabajo bajo el amparo de un título en la pequeña minería, siendo clara la norma, 
que actualmente existen solo las anteriores figuras para la legalización minera, 
pero la cesión de derechos solo procederá si el interesado está  en proceso de 
formalización; notamos también que las figuras solo se pueden adelantar si el 
particular está de acuerdo,  a pesar de ello,  no dejan una posibilidad de 
formalización. 
 
Como ultima realidad jurídica relevante, encontramos la  imposibilidad de constituir  
y sostener una empresa minera  que sea propiedad e iniciativa de la población 
minera actual del municipio, esta realidad se relaciona con la normatividad que 
establece los requisitos mínimos exigidos para acceder a la autorización para 
explotar minas de propiedad del estado, los artículo 47,79, 80,84,85,270,271 y  
280 ; artículos que ya hicimos alusión  en párrafos anteriores, cuando mostramos 
el proceso y requisitos para acceder a un título minero por medio del trámite de 
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minería tradicional; dejando  claro que para obtener estos requisitos se requiere de 
una capacidad técnica y económica, porque las especificaciones son altas y muy 
similares a las requeridas para acceder a un contrato de concesión por cualquier 
particular. 
 
Pero queremos hacer  énfasis en el numeral 1 del artículo 248 del código de 
minas, que  se relaciona totalmente con este hecho relevante “el estado 
intervendrá, a través de la entidad estatal competente, en la capacitación, 
fomento, transferencia de tecnología, manejo ambiental, estructuración, desarrollo 
del proyecto minero y desarrollo empresarial de los mineros informales ya 
legalizados, de las empresas de economía solidaria y de las asociaciones 
comunitarias de mineros que allí laboren; en la asesoría de alianzas estratégicas,”  
recordamos que los proyectos mineros especiales se deben de llevar a cabo por 
parte de las autoridades mineras competentes, tanto en comunidades que 
exploten en zonas de reserva especial, como en  las explotación tradicionales así 
no desarrollen la minería dentro de una zona de reserva especial;  como también 
lo anunciamos en páginas anteriores este proyecto especial no conto con una 
reglamentación  tendiente  a la materialización  los beneficios dados. 
 
Siendo consecuente con los expuesto, el estado impone una serie de requisitos 
indispensables para acceder al título minero y para el posterior sostenimiento de la 
empresa minera, requisitos que requieren de una  alta capacidad económica y 
técnica para su cumplimiento; esto de acuerdo con la investigación social 
realizada, donde logramos obtener el costo de un plan de trabajos y obras, el cual 
es de treinta millones de pesos, porque se debe contar con el asesoramiento 
profesional de un ingeniero de minas, geólogo, trabajadora social, ingeniero 
ambiental, entre otros, además el costo de un plan de manejo ambiental tiene 
similitud de precios;  si sumamos a lo anterior el hecho de que la falta de 
institucionalidad es evidente, como se mencionó también en párrafos anteriores, y 
que esto se debe a la poca  reglamentación de los articulo 248 y 249, por lo tanto 
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todas las acciones impuestas a las entidades minerías,  en beneficio de 
formalización y asesoramiento a empresas minerías no se han materializado ni 
ejecutado. 
 
Como consecuencia encontramos que  los mineros en proceso de formalización o 
ya legalizados, no han  gozado de capacitación, acompañamiento técnico y 
jurídico ni han hecho parte de ningún programa  adelantado por el gobierno, 
prueba de ello es la realidad jurídica ya conocida, donde  los mineros manifiestan 
no estar en la capacidad de cumplir con los requisitos exigidos para su 
legalización, y también tenemos conocimiento según los datos no representativos, 
que no han recibido ningún tipo de ayuda por parte de alguna entidad minera, es 
más, manifiestan que no conocen una entidad quien pueda brindarles asesoría.  
 
También agregamos el hecho de que la asociación de mineros de miradores que 
daba empleo a 38 personas y se establecía como explotación tradicional, ya no 
esté funcionamiento, debido a que manifiestan que no pueden cumplir con los 
requisitos exigidos por la normatividad, además en Quinchia hay una zona de 
reserva especial, donde la comunidad de mineros  denominados Corpoare  realiza 
labores y se beneficia de los proyectos mineros especiales; pero hasta el día de 
hoy 14 años después de la expedición del código de minas, esta corporación no  
ha podido obtener el respectivo título minero, donde podríamos inferir que todo lo 
anterior es consecuencia directa de la inadecuada reglamentación de los 
nombrados artículos, que fijan garantías para la  formalización. 
 
 
7.6 ANALISIS DEL CONTENIDO NORMATIVO Y LA REALIDAD LABORAL DE 
LOS MINEROS DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA 
 
En capítulos definidos anteriormente, se estableció que los mineros tradicionales 
no han podido formalizar su actividad  minera tal como lo impuso el código de 
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minas con  la obtención del título minero (Art.14), pasando por el decreto 933 y 
finalizando en el decreto reglamentario 1073 de 2015 con el cumplimiento de los 
requisitos técnicos, comerciales y ambientales. 
 
Teniendo en cuenta que la ley  1658 del 2013  con la intención de  proteger y 
salvaguardar la salud humana y la preservación del medio ambiente, entre otras 
cosas reglamentó el uso, manejo y liberación  de mercurio solo para aquellas 
personas jurídicas o naturales inscritas ante las autoridades ambientales o 
autorizadas que cuenten con un plan de manejo ambiental debidamente aprobado. 
 
Que el trabajo de los mineros tradicionales  de Quinchía que tiene la minería como 
fuente de ingresos y sustento de sus familias, se ha visto reducido y limitado por el 
conglomerado normativo nacional y  que los ingresos que perciben ahora los 
mineros está por debajo del salario mínimo, es evidente que no están dadas las 
condiciones por parte del gobierno y de las entidades nacionales, para que en 
Colombia en un futuro inmediato o cercano los mineros tradicionales puedan 
formalizarse y ejercer la minería de manera legal dada su poca capacidad 
económica. 
 
De lo que se concluye, que se crearon unas condiciones para que sobre esta 
actividad solo puedan acceder unos pocos, empresas con potenciales económicos 
grandes,  dejando sin posibilidad a los pequeños mineros, sin posibilidades de que 
se establezca una discriminación positiva a favor de estos, pues al estado le 
corresponde garantizar las condiciones de igualdad de todos y velar porque esas 
cargas frente a ley siempre sean iguales. 
 
Surge también,  la posibilidad como otra opción de empleo, ya no formal pero si 
legal, el barequeo que consiste según la ley en el lavado de arenas por medios 
manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto 
de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas; así como la 
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recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares, la 
entrevistada lo evidencia de una mejor manera “…cuando uno se acerca a la 
vereda Miraflores hay como un pequeño vertimiento de agua y cuando uno pasa 
hay muchísimas mujeres “miniando” con la batea a ver si cae algo de la mina 
grande que es donde generalmente están los hombres, esas mujeres son esposas 
de los hombres que están en la mina, de hecho pues sus núcleos familiares, sus 
hijos  viven es de eso“ 
 
Entonces que las familias de mineros dependan totalmente en lo económico del 
barequeo  implica que sus ingresos se reduzcan drásticamente lo que los 
convertiría  en una población  aún más  vulnerable y desprotegida. De acuerdo 
con la encuesta, se determinó que la labor de la minería es realizada 
mayoritariamente de manera independiente con el 96,7% de mineros  
encuestados; lo que representa una baja afiliación a la seguridad social y mucho 
más  a una ARL y los pocos que estaban formalizados, a través de la asociación 
de mineros de Miraflores, ya no lo están pues a la fecha  dicha asociación no 
existe por los elevados costos de la formalización como lo manifestó la entrevista 
aplicada al contador. 
 
Se tiene que los mineros tradicionales que Quinchia, ejercen su actividad en una 
zona afectada con título minero otorgado a la empresa multinacional Seafield, y de 
las entrevistas tomadas, se evidenció que dicha empresa ha manifestado que no 
va a emplear a estos mineros en su proyecto, por el contrario pide que salgan de 
su territorio, lo cual implica que los mineros abandonen su única fuente de 
subsistencia. Esto no es concordante con lo ordenado en la normatividad, pues los 
artículos 251  y 253 del código de minas establecen la obligatoriedad de que los 
titulares de los contratos de concesión, tendrán en cuenta preferentemente 
personal nacional en un 70% el de confianza y un 80% el de trabajadores 
ordinarios y en estos mismo porcentajes se preferirán trabajadores oriundos de la 





Durante el desarrollo de  este trabajo se pudieron extraer varias consecuencias de 
la legislación minera  para los mineros de metales preciosos del municipio de 
Quinchía, apoyados y sustentados en el análisis de las correlaciones encontradas 
entre la realidad jurídica, laboral y el contenido normativo existente.  
 
Como primera conclusión logramos  inferir de lo expuesto a lo largo del desarrollo 
de cada objetivo propuesto, la consecuencia más importante encontrada lo que 
arrojo el análisis realizado, es que existe una inadecuada reglamentación de las 
normas que garantizan la formalización de los mineros  tradicionales y los que 
explotan en zonas de reserva especial, estos artículos ya conocidos son 
principalmente el  248,249 y 257 de código de minas, que toman como base la 
realidad social de las personas que han estado realizando esta labor de la minería 
tradicionalmente, y les brinda ventajas por medio de programas y capacitación que 
el estado está en la obligación de garantizar.  
 
Pero haciendo un estudio juicioso de la reglamentación de estos artículos, 
encontramos que,  la reglamentación de los artículos 248 y 249 solo  se ocupó de 
volver a definir qué son zonas de reserva especial, y no, estableció ningún 
procedimiento para llevar a cabo la capacitación, acompañamiento económico y 
jurídico que consagra los artículos en mención. 
 
La consecuencia eminente que tiene lo explicado en el párrafo que antecede, es 
que a falta de reglamentación no se ejecutó realmente ninguna de las garantías y 
benéficos dados, por lo tanto los mineros de Quinchia no han accedido a ninguna 
ayuda por parte del gobierno y no han  podido formalizar su actividad minera. 
 
En cuanto a lo observado en la reglamentación del artículo 257,  notamos que los 
estipulado por los  artículos que lo desarrollan, no tiene correspondencia con este 
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artículo, puesto que las explotaciones tradicionales deben de contar con las 
mismas acciones de capacitación y programas de desarrollos mineros creados por 
los artículos 248 y 249,  queremos resaltar que como ya se explicó en el análisis, 
la reglamentación no fijo un mecanismo especial, no estableció programas de 
capacitación, ni proyectos de desarrollo minero,  por lo contrario fijo un 
procedimiento que contempla requisitos muy similares a los exigidos para solicitar 
un contrato de concesión,  poniendo en el mismo nivel de exigencias técnicas, 
económicas y jurídicas a los mineros tradicionales con los particulares  que 
quieran obtener un título minero.  
 
Siendo entonces una reglamentación que va en contra de lo fijado en el código de 
minas, y trasgrede igualmente el artículo 13 de constitución que  dice que “El 
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.”  Pues no 
estableció un procedimiento especial para que los mineros, en este caso de 
Quinchia, que no cuentan con los recursos ni profesionales, ni económicos,  
lograran cumplir con las exigencias. 
 
Por los argumentos anteriores inferimos que la normatividad reglamentaria, trajo 
como consecuencia que los mineros de metales preciosos del municipio de 
Quinchia  no estuvieran en la capacidad de legalización ni de sostenimiento de 
una empresa minera. 
 
De esta consecuencia, las pocas garantías dadas por la reglamentación para 
acceder a la legalización, esta a su vez genera otras realidades negativas que 
encontramos al estudiar la realidad  de los mineros. 
 
Identificamos como consecuencia el hecho que la población objeto de estudio no 
puedan acceder a la información normativa, estando en un completo 
desconocimiento de sus derechos, por ejemplo, las asociaciones de mineros 
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tradicionales de la población objeto de estudio, conocen que el código de minas, 
creo una serie de garantías y programas destinados a la promoción y ayuda a la 
legalización de la población minería tradicional, que  igualmente tienen derecho a 
un trato diferenciado respecto a las empresas privadas que por razones obvias si 
cuentan con recursos necesarios para obtener el título minero y  que 
lamentablemente algunas normas reglamentarias  les desconocieron estas 
garantías dadas en el código de minas. 
 
Igualmente hemos llegado a la conclusión que si los mineros de metales preciosos 
del Quinchia, están imposibilitados para acceder a la formalización y constituir 
empresa en asociaciones,  con las exigencias poco garantes estipuladas por la 
reglamentación, y mucho menos están en la capacidad de sostenimiento de una 
empresa minera. Deduciendo que el único trabajo que pueden realizar legalmente 
es el barequero, propiciando  de esta manera la informalidad laboral en vez de 
fomentar la creación de empresa y empleo digno, afectando directamente 
laboralmente a esta población, porque a causa de un empleo informal, desmejora 
las condiciones en ingresos al limitarlos a solo hacer la actividad de barequeo sin 
utilización de herramientas, limita igualmente la posibilidad de afiliación a 
seguridad social, y no trae consigo desarrollo económico visible a la región, donde 
la informalidad laboral lidera, como lo es el caso de nuestro objeto de estudio, 
basándonos en la realidad obtenida. 
 
El estado desatiende su obligación internacional de crear mecanismos efectivos 
para la legalización de la pequeña minería, tradicional o artesanal, como lo 
establece el instrumento internacional, del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, que plasmo la obligación de “Artículo 2. N3. “Desarrollar 
acciones de cooperación que contribuyan a la formalización minera, fomenten la 
responsabilidad social” y “Artículo 5. Los Países Miembros adoptarán las medidas 
legislativas, administrativas y operativas necesarias para…, en particular con el 
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objeto de: Formalizar o regularizar la minería en pequeña escala, artesanal o 
tradicional;”. 
 
Con la creación de la “modalidad de formalización minera” subcontrato de 
concesión, lo que hace es entregar a las empresas multinacionales, la 
responsabilidad de lidiar con los mineros tradicionales y artesanales asentados en 
las zonas donde estas tengan otorgados sus títulos, demostrando esto, no solo el 
desentendimiento del estado de su responsabilidad, si no entregando 
herramientas de explotación laboral a estas grandes empresas, pues con esta 
modalidad la empresa “puede” no tiene la obligación, contratar a personas en sus 
territorios de concesión, subcontratarlos, pero estos subcontratistas deben cumplir 
con todos los requisitos para acceder a un contrato real de concesión. Y decimos, 
que se convierte en herramienta de explotación laboral, toda vez que el 
subcontrato no es contrato de trabajo, es un contrato civil, en el cual el 
subcontratista deberá reportar ciertas utilidades o pagar a la empresa privada por 
dejarlo explotar en su territorio. 
 
Lo anterior contradice no solo principios de orden legal, si no la misma 
constitución, pues se entrega poder para disponer de la tierra y de los recursos del 
subsuelo, a las empresas privadas, estás subcontratan y reciben pago por el 
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